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Abstract  
This project studies how a specific media portrays Scientology. Furthermore, we will use two 
psychological theories developed by Stanley Milgram and Arthur R. Cohen, to support the 
statement given in the four clips we have chosen in the documentary “Opgøret med 
Scientology”(2014). Based on our theories we will analyze our chosen clips to determine the 
intensions of the documentary, and study whether it could be a true representation of the 
reality. In the light of this knowledge, we will discuss relevance of a critical view of media and 
the psychological theories.  
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1.0 Indledning 
Med dette projekt ønsker vi at undersøge fremstillingen af Scientology. Vi tager udgangspunkt 
i den medierede virkelighed fremstillet af vores udvalgte dokumentar ”Opgøret med 
Scientology”(2014). Først vil vi fremlægge hvilke metoder vi har anvendt til at undersøge vores 
genstandsfelt, som har baggrund i det humanistiske område. Vi inddrager den hermeneutiske 
og den fænomenologiske metode samt en tematisk læsning. Derefter vil vi kort redegøre for 
organisationen Scientology og Robert Dams involvering i denne. Tilsvarende redegør vi for 
psykologiske teorier om lydighed af Stanley Milgram og gruppedynamikker af Arthur R. Cohen. 
Ydermere redegøres der for dokumentaren som genre og analysen teorien af denne. Med denne 
baggrund vil vi udarbejde en analyse af fire udvalgte klip fra dokumentaren. Med udgangspunkt 
i de psykologiske teorier vil vi forsøge at understøtte de påstande om Scientology, der bliver 
fremlagt i de fire klip. Med dette udgangspunkt vil vi diskuterer brugen af virkemidler og 
dokumentarens intention samt de psykologiske teoriers validitet. Afslutningsvis vil vi på 
baggrund af vores undersøgelser komme med en konklusion.  
 
1.1 Problemfelt 
I løbet af det sidste halve år er opmærksomheden om Scientology blevet skærpet, og 
organisationen har i denne periode haft svært ved at undgå mediernes søgelys. På både DR og 
TV21 har der i denne periode været forskellige udsendelser om Scientology - dog alle med en 
umiddelbar negativ ladet vinkel, som kommer til udtryk i udsendelsernes titler som “Going 
Clear: Scientology and the Prison of Belief”, “Bag om Scientology”, “Mit hemmelige liv i 
Scientology”, “Dangerous Persuasions. Scientology My External Contract” og “Opgøret med 
Scientology”(2014). Den sidstnævnte dokumentar er udgangspunktet for vores analyse. En af 
grundene til den skærpede medieomtale, kan være det store boom af de såkaldte afhoppere, 
folk der er gået ud af Scientology. Dette startede i Scientology organisationen i USA, hvor 
tidligere højtstående medlemmer af organisationen opsøgte mediernes søgelys for at fortælle 
om livet bag dørene i organisationen. Dette fænomen kommer især til udtryk i de førnævnte 
dokumentarer.  
                                                      
1 Se bilag 1 
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Vi har valgt at tage udgangspunkt i dokumentaren “Opgøret med Scientology”(2014), der 
knytter sig til danske Robert Dams oplevelser som medlem af organisation. Robert Dams 
biografi “Afhopperen” danner baggrund for denne dokumentar. Centralt for denne dokumentar 
er fremstillingen af autoriteternes rolle i organisationen. På baggrund af en undren over den 
måde diskursen om Scientology bliver fremstillet i vores valgte medierede virkelighed, vil vi 
lave en kritisk analyse af dokumentaren og derved undersøge hvilke dokumentariske 
virkemidler, der bliver brugt til at fremstille Scientology. Hertil vil vi kigge på hvilke 
psykologiske mekanismer der, ifølge Robert Dam, bliver anvendt i Scientology. Her vil vi 
inddrage Milgrams teori om lydighed og autoriteter og Cohens teori om gruppedynamikker. 
Disse teorier vil vi anvende til at prøve at understøtte Robert Dams oplevelser af de 
manipulatoriske metoder og magtanvendelser, der ifølge ham spiller en central rolle i 
hvervningen af nye medlemmer og det daglige liv i Scientology. Robert Dam havde en 
højtstående respekteret stilling inden for organisationen, og derfor mener vi at han er en 
interessant kilde som analyseredskab til dokumentaren.  
 
1.2 Problemformulering 
På baggrund af Robert Dams fortælling i dokumentaren “Opgøret med Scientology”(2014), vil 
vi undersøge hvilke virkemidler der bliver anvendt til fremstillingen af Scientology som en del 
af et medieret billede. Samtidig vil vi undersøge, hvorvidt Stanley Milgrams teori om lydighed 
og Arthur R. Cohens teori om gruppedynamikker understøtter Roberts Dams oplevelse af 
Scientology.  
 
1.3 Afgrænsning 
Vi har i vores projekt valgt at fokusere på fremstillingen af Scientology i medierne med 
udgangspunkt i dokumentaren “Opgøret med Scientology” (2014). Vores genstandsfelt, og 
dermed hovedfokus, er altså fremstillingen af Scientology, og derfor er selve Scientology ikke 
vores genstandsfelt. Vi læser os ind i fremstillingen af genstandsfeltet ved hjælp af teori om 
dokumentargenren som fremstillingsform, som kan hjælpe os til en forståelse. Når vi 
efterfølgende ved hjælp af psykologisk teori prøver at vise hvordan påstandene i dokumentaren 
kunne være forklaret i virkeligheden, vil genstandsfeltet her være Scientology. Dermed har vi 
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afgrænset os til kun selve fremstillingen af Scientology, hvor vi dog længere inde i projektet 
skifter fokus og dermed afgrænser os til selve Scientology. 
 
1.4 Dimensionsforankring 
Vi har valgt at skrive vores projekt i dimensionerne tekst og tegn samt subjektivitet og læring. 
Vi har valgt tekst og tegn, da vi laver en fænomenologisk analyse af dokumentaren “Opgøret 
med Scientology”(2014) med forforståelse for dens helhed. Ved dette prøver vi at få et billede 
af diskursen om Scientology i medierne samt hvilke virkemidler, der bliver brug af 
producenterne til dokumentaren for at fremme denne diskurs. Derefter har vi valgt 
subjektivitet og læring, da vi bruger socialpsykologiske teorier til at se, om de påståede 
hændelser i dokumentaren kan være virkelige, og hvordan de så kan være mulige. Til dette 
bruger vi Stanley Milgrams teori om autoriteter og Arthur R. Cohens teorier om gruppe 
psykologi. 
 
1.5 Videnskabsteori 
Videnskabsteori er en betegnelse for de discipliner, der har videnskaberne som genstand. Nogle 
af disse er selv videnskaber som videnskabshistorie (Collin & Køppe 2003: 24-25). 
 
Videnskaben graver dybere end den daglige forståelse for et fænomen i et virkelighedsområde. 
Den har fokus på at forstå frem for bare at beskrive. Som et eksempel kan man igen nævne 
videnskabshistorie. Inden for denne videnskab ønsker man ikke kun at dokumentere de 
historiske hændelser, men man ønsker også at forstå, hvorfor de hænder (Collin & Køppe 2003: 
26). 
Humaniora samler alle de videnskaber, der omhandler mennesker som kulturelle væsener og 
deres kulturelle produkter. Dette kunne blandt andet være tekster og kunst. Metoderne inden 
for humaniora forsøger så at forstå og fortolke dette (Collin & Køppe 2003: 27). 
Videnskabsteorien bliver anvendt i form af de metoder, vi benytter i udarbejdelsen i vores 
projekt.  
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2.0 Metode 
I følgende afsnit vil vi redegøre for de anvendte metoder i udarbejdelsen af vores projekt, 
herunder hermeneutik, fænomenologi samt tematisk læsning. Derudover redegør vi kort for 
organisationen Scientology og Robert Dams liv i denne.  
 
2.1 Den hermeneutiske metode 
Hermeneutikken betegner opfattelsen af humanvidenskaberne, at kernen er fortolkningen af 
alt det, der har mening. 
 
Der skelnes mellem to slags videnskaber, naturvidenskab og humanvidenskab, og disse har en 
skelsættende forskel. Naturvidenskaberne søger efter forklaringer og forståelse for begreber 
og fænomener, der ingen mening har i sig selv. Eksempler på fænomener uden mening kunne 
være naturfænomener som floder eller naturkatastrofer. Humanvidenskaberne søger derimod 
forklaringer og forståelse for begreber og fænomener, der har mening i sig selv. Eksempler på 
fænomener med mening er menneskelige aktiviteter og produkterne af disse aktiviteter. Om en 
genstand har mening bliver bestemt af, om det hænger sammen med dét, som personer giver 
status (Collin & Køppe 2003: 140). For at få en forståelse for mening bruger man begrebet 
udtryk. Dette forklares ved, at personer har noget at udtrykke, så måden hvorpå man kan forstå 
en person er ved at forstå, hvad personen giver udtryk for. Det kommer af, at der i begrebet 
udtryk ligger noget indre og privat eller psykisk, som så bliver udtrykt i en ydre offentlighed. 
Man kan også bruge begrebet intentionalitet for at få en forståelse af begrebet mening. Dette 
forklares ved, at en person har en intention ved hver aktivitet, indre og ydre, der finder sted. 
Det vil sige, at enhver aktivitet der finder sted er rettet mod noget, for eksempel nævnes der: 
“[...] at mene er at mene noget om noget. At føle og at ville er at føle og at ville noget. At tale er at 
tale om noget til nogen, og at handle er at gøre noget over for nogen eller med noget. Kort sagt, i 
enhver aktivitet har vi at gøre med noget ” (Collin & Køppe 2003: 141). For at formulere dette 
aspekt mere konkret, bliver de indre handlinger som at mene, føle og villes intentionalitet 
betegnet som opfatten og de ydre handlinger som tale og arbejdes intentionalitet betegnet som 
fatten. Produkterne af denne menneskelige aktivitet kan deles op i enten spor og levn eller greb. 
Greb bliver skabt i forbindelse med vores fatten og opfatten, men vores fatten og opfatten bliver 
også skabt med forbindelse ved greb; disse opfattelses greb kan så kaldes for begreber (i bred 
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forstand). Disse greb kan så deles op i ordenes greb, som er den måde vi griber og strukturerer 
verdenen på ved en bestemt måde via tale og andre former for udtryk, og håndgreb som er 
vores færdigheder. Spor og levn er det fatten og opfatten efterlader som tekster, kunst med 
mere. Al ny fatten og opfatten bliver skabt på baggrund af disse greb og levn, og alle greb og 
levn bliver også skabt på baggrund af vores fatten og opfatten (Collin & Køppe 2003: 141). 
 
Denne sammenhæng mellem fatten og opfatten og greb samt levn gør sig gældende i den 
hermeneutiske cirkel. Der bliver sagt: “Teksten betragtes nu også som et delelement i større 
helheder, således at fortolkningen af teksten bliver en cirkelbevægelse mellem forståelse af teksten 
og forståelse af disse større helheder” (Collin & Køppe 2003: 147). Denne store helhed kan blandt 
andet ses ud fra selve forfatteren, hans værker og livshistorie, som det er givet udtrykt i måden, 
han har struktureret sit liv og hele hans forfatterskab. Den store helhed kan også ses som en 
anden og større - nemlig den samtid og det dertilhørende kulturelle miljø teksten er påvirket 
af, og som den selv påvirker. Mellem forståelsen af samtiden og forståelsen af teksten skabes 
der dermed en hermeneutisk cirkel (Collin & Køppe 2003: 147). I denne vilkårlige tekst må 
man, ifølge hermeneutikken, gå hypotetisk til værks i fortolkningen. Dette gøres ved, at man 
skaber en hypotese om teksten og derefter be- eller afkræfter den ved at se, om tekstens 
forskellige detaljer kan understøtte den (Collin & Køppe 2003: 148). 
 
2.1.1 Brugen af den hermeneutiske metode 
Vi bruger hermeneutik til at få en forståelse for vores genstandsfelt, fremstillingen af 
Scientology i medierne, via en tolkning af vores teori og analyse af dokumentaren “Opgøret med 
Scientology”(2014), som er den store helhed. Vi startede ud med en hypotese om vores 
genstandsfelt, og derefter har vi fortolket vores teori og vores analyse ud fra denne hypotese 
og set om den kan be- eller afkræftes. Ved denne metode opnår vi en større forståelse for vores 
genstandsfelt, da vi skifter mellem at fortolke helheden og teksterne.  
 
2.2 Den fænomenologiske metode 
Navnet fænomenologi stammer fra en af de fremherskende filosofiske retninger fra det 20. 
århundrede (Collin & Køppe 2003: 122). 
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Fænomenologi er en videnskab om fænomener. Denne metode forklarer fænomener, og for at 
forstå et fænomen skal man fokusere på hvilken genstand, man arbejder med, som i vores 
tilfælde er en dokumentar. Mennesket ser genstanden på den måde, den fremgår for dem, men 
ikke som den er i sig selv. Genstanden bliver bestemt af subjektet der ser på den. Martin 
Heidegger påstår, at fænomenet skal forstås på den måde, genstanden fremtræder for 
subjektet. Fænomenet er ikke interesseret i de små dele af genstanden men i den store helhed, 
altså hvordan er de opstået og hvordan fremtræder de. Derfor er det undersøgelsen af 
genstanden, der er vigtig i fænomenologien (Collin & Køppe 2003: 127). 
 
Fænomenologien hævder, at der kun findes én verden, og det er den verden som fremtræder 
for mennesket, der er den eneste virkelige verden (Collin & Køppe 2003: 128). 
 
I fænomenologiens optagethed af subjektet og første-persons perspektivet kigges der ikke på 
fænomenets interesse. Før vi kan forstå de forskellige forudsætninger, er vi nødt til at kigge på 
første-persons perspektivet som en uundgåelig antagelse. For at forstå en bestemt genstand, er 
vi nødt til at inddrage, hvad de hver især står for, samt hvad de kan knyttes til (Collin & Køppe 
2003: 129). Mennesket kan forholde sig til en genstand på mange forskellige måder. For at 
forstå den måde, det enkelte menneske forholder sig til en bestemt genstand på, er man nødt 
til at kigge på hvordan genstanden fremtræder, da det er det enkelte og kropslige subjekt som 
afgør det perspektiv den enkelte genstand ses i. Mennesket er derfor med til at gøre, at den 
enkelte genstand fremstår som den gør (Collin & Køppe 2003: 130). Fænomenologien 
analyserer den måde mennesket forstår og erfarer på (Collin & Køppe 2003: 131). 
 
Menneskets erfaringer skal ikke være forudbestemt af forskellige teorier, det er derimod 
menneskets erfaringer som skal afgøre teorierne. Erfaringerne/fænomenet skal tale for sig selv 
og ikke være påvirket af forskellige teorier (Collin & Køppe 2003: 132). Ifølge Edmund Husserl 
skal man huske ikke at fortolke ud fra forskellige fordomme. Han siger: ”Det er nødvendigt med 
en fordring om at se med egne øjne, derimod gælder det om at undlade at fortolke det sete væk på 
grund af fordommenes tvang” (Collin & Køppe 2003: 132). Når forskellige teoretiske 
formodninger bliver antaget, går de hen og bliver en del af livsverdenen. Livsverdenen er 
menneskets erfaringsverden, og derved den verden vi lever i. Livsverdenen bliver påvirket og 
ændret af de videnskabelige teorier, den ligger til baggrund for (Collin & Køppe 2003: 135). Den 
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livsverden mennesket lever i, er et resultat af, den måde der bliver reageret på over for de 
forskellige impulser, som vi modtager fra den fysiske verden (Collin & Køppe 2003: 136). 
 
Enhver forståelse kommer fra første-persons perspektivet, det subjektive. Dette betyder, at 
troen på at videnskaben kan give én en beskrivelse af, at virkeligheden er en indbildning. Man 
forsøger ikke at beskrive mennesket gennem videnskaben, men derimod ønsker man at gøre 
videnskaben forståelig gennem en grundig analyse af menneskets intentionalitet, altså 
menneskets oplevelser, tanker, ønsker osv. (Collin & Køppe 2003: 137).  
 
Merleau Ponty mener, at fænomenologien er med til at gøre, at mennesket reflekterer over 
deres erfaringer og de antagelser, det gør sig. Uden refleksion og antagelser ville det ikke være 
muligt at kunne undersøge dem kritisk. Mennesket danner deres refleksioner ud fra det 
allerede eksisterende verdensbillede. Det er derfor nødvendigt at kunne artikulere meningen 
af denne direkte kontakt med verdenen. Fænomenologien bruges også til at gengive den verden 
mennesket lever i på en retfærdig måde (Collin & Køppe 2003: 123). 
 
Merleau Ponty mener, at menneskets viden om verdenen kommer fra et første persons 
perspektiv (Collin & Køppe 2003: 124). 
 
Fænomenologien hævder, at mennesket ikke har deres egen monopol ” Min eksistens er således 
ikke blot et spørgsmål om, hvordan jeg opfatter mig selv; den er også et spørgsmål om, hvordan 
andre opfatter mig og omfatter derfor min inkarnation i naturen og historien” (Collin & Køppe 
2003: 125). For fænomenologien er det basale at forstå det verdensforhold, som er baseret på 
alle de empiriske udforskninger og forsøg, der har været og ikke at skabe ny empirisk viden om 
verdenen (Collin & Køppe 2003: 125). 
 
Merleau Ponty mener, at for at man skal kunne forstå den verden vi som mennesker lever i, er 
vi nødt til at distancere os fra den; ellers er det ikke muligt at kunne fremstille den. Som 
konklusion mener Merleau Ponty altså, at fænomenologien er i konstant bevægelse (Collin & 
Køppe 2003: 126). 
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2.2.1 Brugen af den fænomenologiske metode 
Vi bruger metoden fænomenologi i undersøgelsen af vores genstandsfelt, som er fremstillingen 
af Scientology i medierne. Dette gør vi ved at lave en fænomenologisk analyse af dokumentaren 
“Opgøret med Scientology”(2014), der handler om Robert Dam, som gør op med sin fortid i 
Scientology. Her analyserer vi dokumentaren med en forforståelse for emnet, dog uden en 
fordom. Dokumentaren er kun dét, vi forstår den som. Vi bruger vores forforståelse og erfaring 
i forhold til Scientology og dokumentargenren til at trække de mest relevante punkter ud af de 
fire klip, vi har valgt at fokusere på i dokumentaren. Dette var også relevant, da vi valgte de klip, 
vi skulle gå i dybden med. Vi så på fænomenet og genstandsfeltet som en helhed, og ud fra dette, 
udvalgte vi de fire klip, som vi ud fra vores forforståelse mente ville give det bedste billede af 
dette. Med dette ønsker vi at skabe det største og bedste billede af vores genstandsfelt. 
 
2.3 Tematisk læsning 
Ifølge Erik Nielsen (1997) er temaet i en formidlingsinstans både med til at udtrykke et værks 
grundlæggende tanke og med til at skabe den. I en tematisk læsning af et værk søger man bag 
det skrevne ord og det umiddelbart tilgængelige. Et tema udtrykker og skaber dermed den 
overordnede helhedsforståelse og kan ses som det instrument, der sørger for forståelsen af 
teksten som en helhed (Nielsen i Møller 1997). Herudover skriver Nielsen, at temaet skal 
forstås som en modsætningsstruktur eller et spændingsforhold i værket. ”Temaets form er en 
modsætning mellem kræfter i teksten. Og det er det færdige værks betydningstotalitet, som er 
hjemsted for den spændingsskabende modsætningsstruktur (…)” (Nielsen i Møller 1997: 46). Det 
er altså vigtigt ikke at misforstå temaet som værkets motiv, eksempelvis kærlighed, men i stedet 
som kærlighed over for had. Der er to modsætninger over for hinanden, som er med til at 
udtrykke værkets betydningshelhed. (Nielsen i Møller 1997) 
 
En af Nielsens definitioner på ordet tema er som følger, ”(…) definerer jeg på den ene side ordet 
tema som et kunstværks organisationsprincip og en helhedsskabende kraft og på den anden som 
dets betydningstotalitet”. Derudover tilføjer han yderligere til sin definition: ”Et tema er både 
noget skabende og noget skabt” (Nielsen i Møller 1997: 46). Nielsen forklarer hertil, at når 
kunstneren gennemgår en æstetisk bearbejdning af sin virkelighedsopfattelse i skabelsen af et 
værk, og i denne proces påtvinger tilværelsen betydninger, skaber han dermed også nye 
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betydninger. Derfor mener Nielsen, at temaet findes det sted, hvor den organiske alliance 
mellem kunsten og virkeligheden fremtræder tydeligst. Temaet kan altså ikke udelades fra 
kunstværket alene, men skal findes i den del af virkeligheden, der er indkapslet i kunstværket 
og er her hvor teksten direkte eller indirekte henviser til denne kontekst (Nielsen i Møller 
1997). Herved udbygger Nielsen sin definition af ordet tema: ”Et tema er på én gang det, der 
refererer til (d.v.s. teksten), og det, der refereres til (d.v.s. virkeligheden)” (Nielsen i Møller 1997: 
48). 
 
Det er altså ikke et spørgsmål om at pege på et bestemt ord eller sætning i værket for at finde 
temaet. Det kræver en indgående analyse og fortolkning, og som Nielsen forklarer, belæsthed 
og livserfaring og det at kunne sætte værket ind i en bestemt virkelighedsnær kontekst. 
(Nielsen i Møller 1997) 
 
Et tema skulle gerne kunne udtrykke værkets totale helhed, i en indkredset form og dermed 
sige noget om tilværelsen. Herved skal læserens abstrakte formulering af temaet, ved en 
fyldestgørende fortolkning af et værk, kunne føres over på alle værkets detaljer. I vores tilfælde 
arbejder vi ikke med et kunstnerisk produkt, men en tematisk tilgang til en ikke-fiktiv 
fremstilling af virkeligheder, men det drejer sig om det samme (Nielsen i Møller 1997). 
 
2.3.1 Brugen af metoden 
Vi bruger metoden tematisk læsning til undersøgelsen af vores genstandsfelt fremstillingen af 
Scientology i medier ved en tematisk tilgang til vores analyse af dokumentaren “Opgøret med 
Scientology”(2014). Vores tilgang til selve analysen gennem en tematisk læsning har gjort vores 
analyse mere fokuseret og præcis. Vi lagde ud med en grundig gennemgang af hele 
dokumentaren, hvor vi sporede nogle gennemgående temaer og motiver. Ud fra dette kunne vi 
spore et hovedtema, som vi mente viste dokumentarens helhed. Vi udvalgte fire klip til en 
dybdegående analyse, hvori vi havde fokus på de temaer og motiver, vi observerede i 
begyndelsen. Gennem analysen af disse klip var vi dog samtidig opmærksomhed på nye temaer 
og motiver, der kunne dukke op, med relation til hovedtemaet som udgangspunktet. 
  
Gennem en hel analyse og fortolkning arbejdede vi os frem til det endelige hovedtema og 
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modsætningsstruktur, der kunne tilføre nye aspekter til en diskussion om dokumentarens 
intentioner.  
 
2.4 Redegørelse for Scientology 
I dette afsnit redegøres for L. Ron Hubbards tekst om Scientology og dets grundbegreber. 
Scientology er en organisation grundlagt i 1950’erne af L. Ron Hubbard.2 I bogen “Tankens 
Grundbegreber” skrevet af L. Ron Hubbard, bliver Scientology og grundbegreberne inden for 
dette emne beskrevet. Ifølge L. Ron Hubbard er ordet Scientology en sammensætning af det 
latinske ord scio, der har betydningen ‘at vide’, og det græske ord logos der har betydningen ‘et 
studium’ (Hubbard 1973: 14). Han forklarer, at Scientology er en videreudvikling af hans egen 
teori inden for psykologien dianetik3, der ifølge ham er sammensat af de to græske ord dia med 
betydningen ‘gennem’ og nous med betydningen ‘sjæl eller tanke’ (Hubbard 1973: 13). 
 
L. Ron Hubbard forklarer også hvordan, han mener Scientology skal bruges i praksis. Han 
forklarer, at der inden for Scientology bruges en såkaldt auditor4. Han beskriver en auditor som 
’en der lytter’ og som et menneske, der er uddannet i at anvende de metoder og processer, der 
findes inden for Scientology og dianetik. Disse processer skal gennemføres af vilkårlige 
individer, i grupper eller alene, hvor de svarer på en række spørgsmål, der bliver stillet af 
auditoren, som efter L. Ron Hubbards mening skulle have en effekt på individets intelligens, 
adfærd og almene dømmekraft. Her er man så blevet auditeret. Dog mener han ikke, at 
auditering er nok. Han forklarer, at individet ikke alene skal auditeres men også uddannes i 
selve Scientology for at opnå maksimale resultater (Hubbard 1973: 14-15). 
 
Ifølge L. Ron Hubbard er en af de mest centrale grundbegreber inden for Scientology en 
handlingscyklus, han skriver: “En handlingscyklus er en tilsyneladenhed, de forløber som 
følger: skabe, så overleve, så ødelæggelse” (Hubbard 1973: 19). Han forklarer ved dette, at 
                                                      
2 Church of Scientology: http://www.scientology.org/faq.html besøgt 13/12 2015 
3 Dianetik: En terapiform der bliver brugt inden for Scientology og siges at kunne befri mennesket fra konsekvenserne 
af de traumer, der ligger i ubevidstheden (Dam 2011).  
4 Auditor: I Scientology kaldes terapi for Auditing, denne terapiform bruger en bestemt spørgeform hvor terapeuten 
spørger i et bestemt mønster, indtil klienten selv erkender sin situation. Auditor er betegnelsen for den terapeut der 
benytter sig af auditing. (Dam 2011) 
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cyklussen kun er tilsyneladende, som ifølge ham betyder, at det kun er noget individet antager 
via de indtryk, individet får (Hubbard 1973: 19). Som en videreudvikling af denne beskrivelse 
nævner L. Ron Hubbard den faktiske cyklus, han skriver: “Den faktiske handlingscyklus er 
følgende: skabe, skabe-skabe-skabe, skabe - kontra-skabe, ikke-skabe, intethed” (Hubbard 
1973: 20). Han mener, at dette begreb er det virkelige i forhold til det tidligere nævnte, der kun 
er en antagelse af det virkelige, og ved dette forklarer han sit begreb dybere. Ved ’skabe’ 
forklarer han, at individet fremstiller, konstruerer og postulerer ting til at være bare ved tanken 
om dette. Ved skabe-skabe-skabe forklarer han, at individet skaber flere ting det ene øjeblik 
efter det andet, og dette sammenligner han med overlevelse fra det tidligere begreb. Ved ’skabe 
- kontra-skabe’ forklarer han, at individet skaber noget der går imod noget andet allerede skabt, 
og dette sammenligner han med ødelæggelse fra det tidligere begreb. Ved ’ikke-skabe’ forklarer 
han, at individet ikke skaber noget (Hubbard 1973: 20-21). Faktisk handlingscyklus handler 
dermed ifølge L. Ron Hubbard om aktiviteten ’at skabe’ i forskellige former (Hubbard 1973: 
21). Herunder forklarer han om sine egne tanker om begrebet ’at skabe’. Han forklarer, at man 
kan skabe uden viden derom, og at man kan skabe med viden derom. Han beskriver skaben 
uden viden derom som automatiske handlinger for eksempel de ubevidste handlinger, man 
laver, når man kører bil. Han beskriver skaben med viden derom som bevidste handlinger. Han 
forklarer dog, at man kan fortsætte disse handlinger ubevidst. Til sidst påstår L. Ron Hubbard, 
at man kan stoppe en skaben ved, at man anerkender bevidstheden om denne skaben (Hubbard 
1973: 23).  
 
2.5 Redegørelse for Robert Dam  
Denne redegørelse er udelukkende baseret på Robert Dams egne oplevelser og tager 
udgangspunkt i hans selvbiografi ”Afhopperen” (2011) og dokumentaren ”Opgøret med 
Scientology”(2014).  
 
Som 20-årig begyndte Robert Dam at betale penge til Scientology for at modtage auditing, som 
er en terapiform som L.R. Hubbard, stifteren af Scientology, selv havde opfundet. På denne tid 
var Robert Dam en ung mand på bistandshjælp, der havde en drøm om at blive professionel 
musiker. 
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I 1984 blev han stoppet på gaden af en ’scientolog’ og svarede i denne forbindelse på et 
spørgeskema, der ifølge Scientology, viser ens mentale sundhed. Dette blev startskuddet på 
hans 20 år lange karriere inden for Scientology (Dam 2011: 14).  I løbet af få år fik han arbejdet 
sig op inden for organisationen. Han blev uddannet auditør og herefter personalechef for 
Hubbard Communications Office, HCO5. Efterfølgende blev han medejer af et trykkeri der trykte 
medlemsblade for AOSH6. (Dam 2011) 
 
I 1986, blev Robert Dam erklæret ’Clear’, som er hele målet med ’dianetik-auditing’. Samme år 
fratrådte Robert Dam sin stilling som personalechef i HCO, da han grundet den lave løn og et 
dårligt betalt rengøringsjob i weekenden, ikke mente at han både havde tid til at arbejde for 
Scientology og opnå at blive OT samtidig7. Men denne fratrædelse var ikke problemfri for 
Robert Dam, og efter en lang intern ’retssag’ endte Scientology med at give ham en straf på 25 
timers ’samfundstjeneste’ inden for organisationen (Dam 2011: 130). 
 
I 1993 opnåede han OT IV. Hans svoger havde i mellemtiden lukket trykkeriet og Robert Dam 
havde startet sit eget firma som selvstændig tryksagsagent og var blandt andet ansvarlig for 
AOSH–medlemsblade. I 1994 var Robert Dam kommet op på OT-niveau IIV. For betaling af 
kurserne i OT havde ham og hans kone Tina stiftet en enorm gæld på flere hundrede tusind 
kroner (Dam 2011). 
 
I 1996 bankede det på døren hos Robert Dam, det var to kvindelige medlemmer fra Security-
force8 inden for Scientology. Han blev eskorteret til organisationen, hvor han blev tvunget til at 
tilstå sin skyld for at have snydt organisationen for penge vedrørende AOSH-
medlemsbladene.  Da Robert Dam nægtede at erklære sig skyldig, blev han ført videre til 
organisationen i USA, hvor den næst øverste i Scientology hierarkiet, Marty Rathbun, ville tage 
                                                      
5 HCO = Hubbard Communications Office: Navnet på personaleafdelingen i enhver Scientology organisation (Dam 
2011).  
6 AOSH: Den øverste Sea Org serviceorganisation i Europa. Fungerer blandt andet som kursussted vedr. OT-niveauerne 
og uddannelse af auditorer (Dam 2011).  
7 OT: Står for Opererende Thetan. Thetanen er inden for Scientology, den styrende af menneskets tre elementer der 
består af thetan, sind og krop. Som OT har man alle tænkelige overnaturlige evner, fordi man udnytter sit fulde 
åndelige potentiale. For at blive OT skal man gennemfører OT-niveauerne der går fra I til XV, dog er det kun muligt at 
tage op til OT VIII.  OT består af en teoridel og auditing (Dam 2011). 
8 Security force: Fungerer som Scientologys interne politi (Dam 2011). 
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sig af sagen. Han blev her afhørt i 21 dage og endte med en gæld til organisationen på 180.000 
kr. Da Robert Dam havde fået betalt gælden tilbage indså han, at hans udsigter for at komme i 
’good standings’ i organisationen var minimale (Dam 2011). 
 
I 2003 modtog Robert Dam en mail, som kritiserede Scientologys ledelse, fra en af sine venner 
i Scientology.  Trods et forbud fra organisationen om at søge viden om Scientology på nettet 
begyndte han at researche og fandt frem til skjult information om organisationen. Mange af de 
sager han fandt frem til på nettet, kunne han genkende fra egne oplevelser (Dam 2011). 
 
Dette ledte, efter en langvarig erkendelse af de dårlige forhold inden for organisationen, til at 
Robert og hans familie forlader Scientology og dermed blev afskåret eller ’disconnected’, som 
det hedder på Scientology sprog, fra deres omgangskreds i organisationen og erklæret ’SP’9 
(Dam 2011). 
 
I 2004 udsendte Robert Dam en rapport, der omhandlede hans research af Scientology. Dertil 
stiftede han hjemmesiden www.robertdam-cos.dk, hvor han beskrev sine oplevelser i 
organisationen. I 2007 blev han interviewet til Berlingske, denne artikel blev et springbræt til 
hans selvbiografi ”Afhopperen” der udkom i 2011 (Dam 2011).  
 
3.0 Teori 
I dette afsnit vil vi indlede med en gennem af Cohens teori om gruppedynamik og Milgram teori om 
lydighed. Derefter redegør vi for dokumentaren som genre samt medieanalyse. Vi vil i forbindelse 
med dette nævne fakta- og fiktionskoder og en gennemgang af filmiske virkemidler.  
 
3.1 Gruppedynamik 
I følgende afsnit vil vi parafrasere for Cohens teori, hvor han inddrager andre teoretikeres 
teorier.  
 
                                                      
9 SP = Suppresive Person: Et ord Scientology anvender om personer de mener er psykopater. Det er ofte afhoppere og 
kritikere af organisationen der betegnes sådan.  
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Hovland, Janis og Kelley forklarer, hvad troværdigheden af en kommunikatør gør over for et 
individ, og diskuterer forskellige forventninger der påvirker, om individet er villig til at adlyde 
eller afslå kommunikatørens ordre. Nogle af disse forventninger er, om individet tror på, at 
ordren er sand eller falsk og om individet bliver objektivt vejledt eller bliver manipuleret af 
kommunikatøreren. Andre forventninger handler også om i hvilket omfang, man bliver 
godkendt af andre - særligt med henblik på autoriteternes godkendelse.  
 
Disse forventninger kan vække nogle erindringer om tidligere erfaringer, hvor individet enten 
er blevet belønnet eller straffet for at tro på og acceptere, hvad andre kommunikatører har 
fortalt. Forventningen om at man enten bliver godkendt eller misbilliget, spiller en vigtig rolle 
med henblik på overtalelse. Autoritetens godkendelse eller misbilligelse af et individ er vigtig, 
da det opfattes som en betydelig faktor inden for social kommunikation. Dog er accepten af en 
opponentgruppe større end autoritetens accept (Cohen 1964: 37). En social læring har dog 
sikret, at man er lydig over for en autoritet, fordi deres godkendelse vil have en konsekvens for 
andre fremtidige belønninger og straffe. Om medlemmer af en gruppe vil modstå 
kommunikation, der strider imod gruppens normer og værdier og accepterer dens sanktioner 
kommer an på forventningen om, det er en social godkendelse eller en misbilligelse (Cohen 
1964: 40). 
 
Cohen inddrager Kelley og Woodruff der undersøger, hvad der sker, hvis et medlem af en 
gruppe lytter til en kommunikation, som er i modstrid med gruppens normer, men får at vide, 
at andre medlemmer af gruppen har godkendt denne kommunikation. Ud fra deres 
undersøgelse kom de frem til, at de personer der er mest motiveret til at blive i gruppen, altså 
de personer som er mest afhængige af gruppens accept og godkendelse, er mindre tilbøjelig til 
at acceptere en kommunikation som er fortaler for holdninger, der er imod gruppens normer 
og værdier. Disse undersøgelser understøtter en forventning om, at den sociale godkendelse 
eller misbilligelse spiller en vigtig rolle med hensyn til hvorvidt, individet vil ændre deres 
holdninger i forhold til enten en overtalende kommunikation, eller en simpel kommunikation 
fra en anden, uanset om denne person er en autoritativ person eller en ligestillet. (Cohen 1964: 
41). 
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De personer der værdsætter deres medlemskab af gruppen, er mest sårbare over for trusler om 
social straf fra gruppen, da de har et stort ønske om at opretholde relationer med enten 
ligestillede gruppemedlemmer eller andre. De vil på samme tid gerne bibeholde den prestige 
og det privilegium det er at være medlem af gruppen; de gerne vil opretholde deres status i 
gruppen.  Der er dog tendenser til, at deres holdninger vil ændre sig i en eller anden form, 
afhængigt af hvordan gruppens standarder ændrer sig (Cohen 1964: 41).  
 
Cohen inddrager også teoretikerne Janis og Field som mener, at en høj tilbøjelighed til at blive 
overtalt kan relateres til et lavt selvværd med en følelse af utilstrækkelighed og social hæmning. 
Meget aggressive personer, som har straffende tendens, vil være mere tilbøjelig til at videreføre 
en straffende og streng holdning til alle, der overtræder de social normer. Endvidere forklarer 
de om karakteristikken for kommunikationen og kommunikatøren. De forklarer, hvad der 
determinerer, om et individ er modtagelig for overtalelse og graden af modtagelsen (Cohen 
1964: 55). Endvidere forklarer Hovland, Janis og Kelley begrebet overtalelses muligheden, som 
de vil undersøge, som en generelt term for tendenser til at reagere positivt på overtalelse, lige 
meget hvordan denne eventuelle tendens er skabt (Cohen 1964: 43). Gennem et eksperiment 
er Janis og Field kommet frem til, at overtalelses muligheden er forbundet med individets lave 
selvværd, der er bedømt på følelse af utilstrækkelighed, sociale hæmninger og angst (Cohen 
1964: 44-45). Dette har Janis arbejdet videre på med Rife. Her undersøgte de overtalelses 
muligheden hos institutionaliseret mentalt syge individer. De kom frem til, at muligheden 
findes i højere grad ved disse tilfælde end ved tidligere tilfælde, hvor Janis og Field undersøgte 
mentalt raske individer (Cohen 1964: 45). 
 
Cohen forklarer, at et individs selvværd stammer fra dets tidligere succeser eller fiaskoer, når 
det skulle opnå dets tidligere aspirationer, det vil sige, lavt selvværd afhænger af en 
uoverensstemmelse mellem et individs aspirationer og dets succes inden for disse. Ud fra denne 
undersøgelse af højt og lavt selvværd forklarer Cohen, at individer med lavt selvværd er mere 
tilbøjelige til at blive overtalt eller påvirket af individer med højt selvværd. Derimod er 
individer med højt selvværd ikke tilbøjelige til at blive overtalt eller påvirket af individer med 
lavt selvværd (Cohen 1964: 45). 
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3.2 Stanley Milgram 
I dette afsnit vil vi parafrasere Stanley Milgrams teori om autoritet og lydighed. 
 
Stanley Milgram udformede et forsøg om autoritet og lydighed, dog omhandlede undersøgelsen 
kun den lydighed, der opstår frivilligt. Forsøgspersonen opretholder denne lydighed, fordi der 
er en autoritetsfigur som påstår, at han har ret til at udøve en kontrol over personen (Milgram 
1977: 8). Autoriteten udøver ingen form for vold mod forsøgspersonen. Den vold som 
autoriteten dog måtte udøve over for forsøgspersonen, bygger på en magt som 
forsøgspersonen selv tillægger autoriteten (Milgram 1977: 9). Selv forsøget gik ud på, at to 
mennesker kom til et psykologisk laboratorium for at deltage i en undersøgelse om 
hukommelses- og indlæringsproblemer. Den ene blev navngivet lærer og den anden elev. 
Eleven var en skuespiller som intet stød fik, mens læreren var forsøgspersonen. I dette forsøg 
er det læreren der er i centrum.  
 
Eleven blev herefter ført ind i et værelse og fik anvist en stol, hvor hans arme blev bundet fast 
for at forhindre voldsomme bevægelser. Her fik han fastgjort en elektrode til håndleddet. Han 
fik besked om, at han skulle lære en liste af ordpar, og hver gang han lavede en fejl, ville han 
modtage elektriske stød hvor styrken af stød vil stige, jo flere gange han lavede fejl. 
 
Efter at have set, at eleven blev bundet fast i stolen, førtes læreren ind i et andet forsøgsrum 
end eleven.  Her var der et apparat, som skulle give de elektriske stød. På apparatet var der 30 
kontakter, som gik fra 14 til 450 volt. Ved hver kontakt var der et skilt, der beskrev hvert enkelte 
støds styrke for eksempel svagt stød til farligt/alvorligt stød. 
 
Læreren fik at vide, at han skulle stå for indlæringsprøven som eleven skulle udsættes for. Hvis 
eleven svarede forkert, skulle læreren give ham et elektrisk stød. Han skulle begynde med det 
laveste niveau (15 volt). Hver gang eleven svarede forkert, skulle læreren skrue op for stød-
niveauet. 
 
Meningen med forsøget var at se, hvor langt et individ var parat til at gå i en konkret og målelig 
situation, hvor forsøgspersonen fik besked på at tilføje et protesterende offer stigende smerte. 
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Formålet med forsøget var altså at se på, hvordan autoritet og lydighed hænger sammen 
(Milgram 1977: 14). 
 
3.2.1 Lydighed 
Milgram mener, at lydighed er en psykologisk mekanisme, der skaber en forbindelse mellem en 
handling og et politisk mål. Lydighed medvirker, at mennesket bliver tilknyttet til 
magtsystemet, samt det kan overskygge den etiske tankegang, sympati og moralsk adfærd. Han 
inddrager C. P. Snow som mener, at der er sket flere forbrydelser i lydighedens navn, end der 
er i sket forbrydelser i oprørets navn (Milgram 1977: 12). Essensen af lydigheden består i, at 
individer der udfører en handling i lydighedens navn, ser sig selv udføre en handling af et andet 
menneskes ønske, og ser derfor ikke sig selv som værende ansvarlig for sine handlinger, da 
disse handlingerne er blevet beordret af en anden (Milgram 1977: 8). 
 
3.2.2 Den hierarkiske struktur 
Individer fungerer inden for en hierarkisk struktur, det vil sige at individer ikke står alene. 
Adfærden inden for denne autoritetsstruktur, er blevet formet gennem en lang række krav som 
overlevelsen stiller. Den hierarkiske struktur ses ikke kun hos menneskene men også hos dyr. 
Hvis et dyrs adfærdsform ikke forøger overlevelsesmulighederne, vil dette dyr blive udstødt af 
gruppen (Milgram 1977: 129). Hierarkiet i den sociale gruppe ses ikke kun positivt udadtil, men 
har også en positiv effekt inden for gruppen, da det skaber tillid og en fællesfølelse i forhold til 
gruppemedlemmerne. Når hvert medlem har en bestemt status, og individerne anerkender 
deres status i gruppen, vil det reducere konflikterne, og gruppen vil blive mere 
stabil.  Overordnet set kan man sige, at når mennesker der normalt fungerer på egen hånd 
bliver bragt ind i et hierarki, vil det kræve nogle ændringer i menneskets indre struktur. Disse 
ændringer vil medføre en undertrykkelse af den personlige kontrol til fordel for hierarkiets 
stabilitet. Når alle dele i hierarkiet, altså alle individerne inden for hierarkiet, fungerer i 
harmoni og ikke modarbejder hinanden, vil der være en stabilitet i hierarkiet. 
 
Når et individ er på egen hånd, vil skyldfølelse og andre mekanismer spille en rolle, men når 
dette individ er i en organisationssammenhæng, vil de instrukser der kommer fra en autoritet 
vægtes højere. Det er en afgørende faktor for organisationer, hvor der findes hierarki, at 
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hæmme mekanismer, såsom samvittighed eller andre tilsvarende mekanismer hos det enkelte 
individ, der ikke er knyttet til gruppens normer. Dette medfører, at disse mekanismer ikke 
kommer i uoverensstemmelse med ordrerne fra en af de øverste i hierarkiet. 
 
Lydighed er ikke afhængig af det enkelte individs placering inden for hierarkiet som helhed. 
Selvom man er underordnet over for en overordnet, kan man på samme tid godt være 
overordnet for en anden underordnet (Milgram 1977: 135). Da individer ikke er ens, er det 
nødvendigt i en organisation, hvor der er hierarki, at der er en undertrykkelse af den personlige 
kontrol, så den laveste i hierarkiet ikke bestemmer organisationens funktion som helhed 
(Milgram 1977: 136). 
 
Når individer er i en organisation eller et andet system med hierarkisk kontrol, vil de 
mekanismer som normalt regulerer de individuelle impulser, blive undertrykt af det højeste 
led. Milgram inddrager Freud, der mener, at man opgiver sit jeg-ideal og erstatter det med et 
gruppe ideal. En hierarkisk struktur kan kun fungere, hvis man opnår stabilitet. Denne stabilitet 
kan kun opnås, hvis man undertrykker de individuelle styringer (Milgram 1977: 137). 
 
Forholdet mellem autoriteten og det underordnede individ kan medføre en slags frygt. Det 
underordnede individ har låst sig fast i en bestemt position i et hierarki, og ulydighed kan skabe 
en frygt for autoriteten. Man kan sige, at ulydighed eller det at bryde ud fra sin tildelte rolle i 
hierarkiet, anses som en form for oprør (Milgram 1977: 168). 
 
3.2.3 Autoriteter 
De personer som træder ind i en organisation, hvor der er autoriteter og et hierarki, vil hermed 
ikke betragte sig selv som en, der handler ud fra sine egne formål men derimod udfører en 
anden persons ønske. Når individet først ser sine handlinger fra denne position, vil der ske 
nogle ændringer i individets adfærd. Dette kaldes den instrumentale tilstand. På den anden side 
findes autonomi, hvor man handler ud fra sin egen vilje (Milgram 1977: 139). 
 
Ifølge Milgram består et autoritetssystem af mindst to personer, der er enige om, at den ene 
bestemmer over den andens adfærd (Milgram 1977: 148). Autoriteten er den person, der ud 
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fra en given situation er i en position med social kontrol (Milgram 1977: 144). Individet skal 
ikke alene erkende, at der en autoritet, men det skal også erkende, at autoriteten er relevant for 
individet selv (Milgram 1977: 145).  For at et individ skal være lydig af egen fri vilje, skal 
individet se sin adfærd som et redskab, der har et formål. På denne måde vil lydigheden være 
let at fremkalde (Milgram 1977: 148). 
 
En vigtig kilde til personlig kontrol er menneskets ego-forestilling, det vil sige om de tager sig 
godt ud i egne og andres øjne. Hvis et individ er fristet til at udføre en brutal handling, kan 
konsekvenserne af denne handling vurderes med henblik på dets eget ego-forestilling. Dette 
kan få individet til at afstå fra handlingen. Denne vurderingsmekanisme forsvinder, når man 
bevæger sig ind i et hierarki (Milgram 1977: 152).  
Aggression er den handling, der går ud på at skade en organisme eller et menneske. Ifølge Freud 
er der destruktive kræfter til stede hos alle mennesker, men ego-forestillingen samt 
samvittigheden holder disse destruktive kræfter nede. Nogle steder og situationer får individet 
en fornemmelse af, at det er acceptabelt at skade andre mennesker (både fysisk og psykisk), da 
det har et højere formål. Individet ser derfor sig selv som en person, der tjener et socialt 
værdsat formål; dog tilfredsstiller disse destruktive drifter nogle tanker, som stammer fra 
instinkter (Milgram 1977: 171). 
 
3.3 Dokumentaren som genre 
Når der skal laves en analyse af enten en dokumentarfilm eller et dokumentarprogram, er der 
to overordnede spørgsmål som spiller en vigtig rolle. Det første spørgsmål behandler måden 
hvorpå virkeligheden iscenesættes og det andet spørgsmål behandler de argumenter og 
synsvinkler der bruges til at fremføre dokumentaren (Lauridsen & Svendsen 2015: 152). 
 
Når det kommer til dokumentargenren ses det ikke som en fiktionsgenre. Men alligevel 
befinder dokumentargenren sig et sted mellem fiktion og fakta, og ud fra dette bliver der skabt 
et fænomen, som kaldes for udviskede grænser. 
 
I nonfiktion genren, der bruges som et synonym til dokumentargenren, indfanger kameraet 
virkeligheden som den observeres. Dokumentaren kan ses som et aftryk, der påkalder sig spor 
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fra virkeligheden. Den engelske dokumentarfilminstruktør og –teoretiker John Grierson 
betegner dokumentargenren som ”den kreative bearbejdning af virkeligheden”.  
 
For Grierson er dokumentaren et resultat af kunstnerisk arbejde og ikke en umanipuleret 
virkelighed (Lauridsen & Svendsen 2015: 153). Det samme gælder for dokumentargenren. 
Grierson udtaler, at ved at bruger virkeligheden, er der her også mulighed for at udføre et 
skabende arbejde. Ved at det virkelige liv filmes i en dokumentar og bliver sat sammen, skabes 
der en fortolkning, hvori det virkelige livs holdning kan formuleres.  Grierson mener, at 
dokumentarismen er en metode som bruges til at overbevise seerne om sandheden og 
dokumentarens nødvendighed. Dokumentaren handler om den menneskelige verden som ofte, 
dog ikke altid, iscenesætter et bevisgrundlag for den menneskelige verden. Dokumentargenren 
indgår i en debat om forandringen i den virkelige verden. Grierson forstår dokumentargenren, 
som ligger bag det Carl Plantinga har omtalt, således at den opretholder noget om den virkelige 
verden. Den fastslår et udsagn om verdens karakter, og hvordan den fremstilles, dette udsagn 
fortæller om noget, der virkeligt har fundet sted. Plantinga mener, at fremstillingen af 
dokumentargenren indbefatter en pålidelighedsværdi i forhold til den virkelighedsnære 
verden. Dette ses både i grundtanken og formidlingen af dokumentaren i det audiovisuelle 
sprog, som er det sprog, der udtrykkes i dokumentaren. Plantinga gør det klart, at der altid er 
et spørgsmålet om hvorvidt, det der ses i en dokumentar er sandt. Plantinga understreger, at 
en dokumentar er en dokumentar, fordi den bliver godkendt som sådan af en beskuer. 
Beskuerne anerkender filmen som en dokumentar ud fra deres erhvervede viden, som de har 
om både fiktion og nonfiktion (Lauridsen & Svendsen 2015: 154). Poul Ward mener, at det altså 
er publikummet som anerkender den enkelte dokumentarfilm som værende en film i 
dokumentargenren. Ward argumenterer: ”Således argumenterer Ward for, at det 
dokumentariske er et resultat af en forhandling ”mellem filmen, filmskaberen, publikum, den 
sociale kontekst og meningssammenhængen”” (Lauridsen & Svendsen 2015: 155). Der er altså 
forskellige faktorer der spiller ind, før en film kan gå under genren dokumentar (Lauridsen & 
Svendsen 2015: 155).  Ifølge John Ellis har dokumentaren været igennem tre genrer. I den 
første fase indebar dokumentargenren rekonstruktioner og iscenesættelser for at få et indblik 
i den virkelige verden. Der blev brugt rekonstruktioner, fordi der ikke fandtes nok 
filmmateriale til at kunne understøtte det dokumentaren omhandlede. I den anden fase troede 
man, at den nye lyd og billedeteknik gjorde det muligt at indfange det fysiske og virkelige liv. I 
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den tredje fase blev der stillet spørgsmål til selve dokumentargenren. Man stiller spørgsmål til, 
hvorvidt den virkelighed dokumentaren opstiller, er sand. Ellis mener, at en dokumentar skal 
ses som en række møder og udvekslinger mellem den som filmer, og den der bliver filmet. Det 
er ud fra dette møde og de udvekslinger, at betydningen opstår. Stella Bruzzi mener, at 
performativitetsbegrebet bruges til at komme frem til en konklusion om dokumentargenren. 
Dokumentaren er en virkelighed, mellem det der faktisk sker, og den måde det bliver 
præsenteret på (Lauridsen & Svendsen 2015: 158). 
 
Bill Nichols har udviklet en typologi af forskellige former, hvorigennem en dokumentar kan 
kommunikere. En af de former kaldes for den autoritative form. Et af hovedpunkterne der er 
med til at kendetegne den autoritative form, er brugen af voice-over. Brugen af voice-over er 
med til at tydeliggøre den information og argumentation, der er med til at overbevise tilskueren 
om f.eks. et specifikt synspunkt, der bliver fremstillet i filmen. Voice-overen er brugt til at 
fremhæve billedsidens mening og herudover til at hjælpe seeren igennem filmen. I den 
autoritative form er klipningen derudover brugt og lavet med henblik på at skabe beviser for 
den gældende påstand. Voice-overen bliver aldrig billedeligt forankret og kan beskrives som 
´voice of God´ (Lauridsen & Svendsen 2015: 160). 
 
I forhold til tv-dokumentaren taler John Corner om fem typiske kommunikationsformer eller 
byggeklodser, der er med til at fortælle noget om tv-dokumentaren. Disse kan bruges på 
forskellige måder afhængig af hvilken dokumentar-type, man har med at gøre. Den første 
byggeklods er interviewet, som enten kan være direkte eller indirekte. Et direkte interview 
forekommer, når man både ser interviewer og den pågældende, der bliver interviewet. Et 
indirekte interview forekommer, når man kun ser den pågældende, der bliver interviewet svare 
på et spørgsmål, men hverken ser intervieweren eller hører spørgsmålet. Den anden 
byggeklods er den observerende passager, hvor kameraet observerer situationen uden at spille 
nogen rolle i den. Kameraets funktion er at få virkeligheden optaget. Den tredje byggeklods er 
dramatiseringer eller iscenesættelse, som eksempelvis kan ses i rekonstruktioner. Den fjerde 
byggeklods er valget af stilelementer, som kan komme til udtryk i valg af blandt andet lys, lyd 
og billedudsnit, som et bevidst valg instruktøren har taget og ikke den virkelige fremstilling, af 
det der filmes. Det er altså en opstillet virkelighed der bliver filmet. Den femte og sidste 
byggeklods er eksposition, som fortæller noget om de retoriske virkemidler, dokumentaren gør 
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brug af for at fremstille sit overordnede argument. I fakta programmer findes der eksempler på 
eksposition. Den subjektive og objektive vinkel udformer en autoritativ fremstilling i den 
gældende dokumentar ved brug af skjult kamera. Det er her den undersøgende journalist og 
voice-overen, der bliver de væsentlige aktører i dokumentaren (Lauridsen & Svendsen 2015: 
163). 
 
3.4 Medieanalyse 
Når man skal analysere en film, er der mange ting man kan fokusere på. Vi har i vores analyse 
af ”Opgøret med Scientology” (2014) valgt at lægge vores fokus på de filmiske virkemidler, 
herunder også nogle af de psykologiske virkemidler der benyttes. For at kunne analysere filmen 
er det væsentligt at fastlægge, om der er tale om fiktion eller fakta. Den almindelige definition 
er, at fiktion er opdigtet, mens fakta er virkeligt og skildrer virkeligheden, som den er (Lützen 
2010: 55). ”Om noget er fakta eller fiktion, har meget med tillid og forholdet mellem afsender og 
modtager at gøre” (Lützen 2010: 59). Hvis vi har tillid til afsenderen, tror vi på sandheden i 
hvad afsenderen påstår, så længe måden den fremstillede sandhed bliver udtrykt på også 
understøtter det (Lützen 2010: 59). 
 
3.4.1 Fakta- og fiktionskoder 
Til at bestemme genren kan man benytte fakta- og fiktionskoder. I realiteten benyttes der dog 
ofte elementer fra begge genrer, hvilket kan gøre det kompliceret at kategorisere (Lützen 2010: 
55). En ting man til start kan undersøge, er hvordan filmen er optaget. I fiktion ønsker man at 
skjule mediet, og derfor er der ingen synlige mikrofoner eller kameramænd, samtidig med at 
billederne er klippet, så det passer sammen med handlingsgangen og filmens øvrige elementer. 
Modsat fiktion hænder det ofte i fakta, at meget af det arrangerede og selve mediet er synligt. 
Kameramænd, mikrofoner og studier er ofte synlige. Af praktiske grunde har man ofte ikke 
ligeså gode billeder som i fiktion. En halvdårlig billedkvalitet er blevet en faktakode, som 
signalerer, at det er autentisk. En anden faktakode er anvendelsen af dokumentaristiske fotos. 
Der inddrages ofte forskellige billedkilder, som eksempelvis gamle billeder, tidligere tv-
optagelser og interviews eller skjulte optagelser. Hvis dette anvendes i fiktion, er det for at 
skabe en dokumentarisk effekt. For at illustrere, at det er gammelt, anvendes der ofte sort-hvid 
eller brune farvetoner (Lützen 2010: 61). Man arbejder også med 180-graders-reglen, som i 
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fiktion ikke må brydes. Man må altså ikke ’se sig tilbage’. I fakta kan der ske noget bag ved 
kameraet, som kræver brud på 180-graders-reglen, hvor kameramanden må følge aktionens 
gang (Lützen 2010: 62). Brug af intime billeder, som close-up på ansigter og intime lyde, som 
hjertebanken og vejrtrækning, er også et fænomen, der oftest er tilknyttet fiktion, hvor man 
kommer tæt på aktørerne. Fænomenet ses i stigende grad i fakta, da ”Der er en udvikling i gang 
i takt med at man i faktaksammenhænge i højere og højere grad fokuserer på enkeltpersoners 
oplevelse af en sag” (Lützen 2010: 63). 
 
Endnu en væsentlig forskel i fakta- og fiktionskoderne er fortællertypen. I fakta er det meget 
karakteristisk at anvende en eksplicit fortæller, som gør mediet synligt. Det kan eksempelvis 
være en tv-vært eller en voice-over, som taler ud til modtageren. En anden meget stærk 
faktakode er tekst med oplysninger. I fiktion bruger man tit en implicit fortæller, hvor 
fortællingen kommer til udtryk gennem aktørernes handling (Lützen 2010: 63). 
 
Faktakoder Fiktionskoder 
Synlig kameramand, mikrofoner osv. Ingen synlige spor af selve optagelsen 
Kamerabevægelser og klipning kan være 
bestemt af ydre forhold 
Kamerabevægelser og klipning er motiveret af 
handlingen 
Svingende billedkvalitet, skiftende 
lysforhold, dårlig lyd 
Ensartede billeder, ensartet belysning, lyd og 
billede passer sammen 
Forskellige billedkilder (fotos, grafik, 
tegninger osv.) 
En eller få billedkilder 
180-graders-reglen kan brydes 180-graders-reglen brydes ikke 
Eksplicit fortæller Implicit fortæller 
Få intime billeder Mange intime billeder 
Ingen brug af intim lyd Brug af intim lyd 
Figur (Lützen 2010: 64) 
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3.4.2 Virkemidler 
Når afsenderen vil understøtte sine pointer og påstande, kan den anvende forskellige filmiske 
virkemidler. Kameraets position og klipningen kan have stor indflydelse på modtagerens 
tolkning af billedet.  Der er stor forskel på de rumlige dimensioner i billeder og virkelighed. 
Virkeligheden er tredimensionel, mens billeder kun er todimensionelle. For at skabe en illusion 
af rumlig dybde placerer man billedelementerne i forskellige størrelser og strategisk i forhold 
til hinanden. Man arbejder med forgrund, mellemgrund og baggrund. De elementer der er 
placeret øverst i billedet vil være små, fordi de er længst væk; det vil være baggrunden. Det 
elementer der er placeret nederst i billedet er størst og forrest i billedet; det vil være 
forgrunden. Det der er placeret i midten af billedet vil være mellemgrunden (Lützen 2010: 85). 
 
Et andet perspektivisk virkemiddel er kameravinklen. Der er tre almindeligt anvendte 
perspektiver; ’lige på’, også kaldet normalperspektiv, fugleperspektiv og frøperspektiv. Ved 
fugleperspektivet er beskueren placeret ’over’ det betragtede, og man ser ned på hændelserne. 
Ved frøperspektivet er man i stedet placeret ’under’, hvilket medvirker, at man som beskuer ser 
op på hændelserne. Ved anvendelserne af disse kameravinkler har afsenderen valgt 
perspektivet på vegne af beskueren, som ikke selv lov til at vælge. ”Et fugle- og frøperspektiv 
giver ofte beskueren et værdiladet indtryk af det afbildede” (Lützen 2010: 89). 
 
Ud over valg af perspektiv kan også nærhedsgrader være med til at placere modtageren i en 
bestemt position til motivet. Nærhedsgraderne bestemmer, hvor tæt beskueren er på motivet. 
Supertotalt nærhedsgrad giver stort overblik over scenarier og bruges ofte som indledninger. 
Total nærhedsgrad viser hele personen inklusiv omgivelser, og halvtotal nærhedsgræd viser 
næsten hele personen, dog kun de nærmeste omgivelser. De nære niveauer inkluderer halvnær, 
nær, supernær og utranær. Ved halvnær vises overkrop og ansigt. Ved nærbilleder vises hele 
ansigtet og skuldrene. Ved supernær er kun en del af ansigtet inkluderet, og til sidst viser 
ultranær detaljer i ansigtet - typisk øjnene (Lützen 2010: 90). ”De nære billeder er generelt 
forbundet med intimitet og er mest almindelige i fiktion. Hvis man i faktagenrer bruger super- og 
ultranære billeder af ansigter, virker det meget stærkt fordi man bryder en intimitetsgrænse” 
(Lützen 2010: 91). 
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Et billede kan være flertydig og beskueren fortolker det, der ses ud fra et personligt perspektiv 
og ud fra den viden, de i forvejen besidder. Derfor kan samme billede blive opfattet på vidt 
forskellige måder, alt efter hvem modtageren er (Lützen 2010: 77). For at overbevise 
modtageren om den mening, som afsenderen ønsker, kan man ledsage billederne med blandt 
andet andre billeder, tekst og lyd. ”Når billeder sættes sammen med andre billeder, opstår der 
nye betydninger fordi billederne danner hinandens kontekst” (Lützen 2010: 91). Man kan ved at 
sætte flere billeder sammen lave metaforer på samme måde, som man gør i det talte sprog. Et 
billede af et ansigt kan eksempelvis betyde flere forskellige ting. Ved at klippe det sammen med 
et andet billede, kan man få modtageren til at opfatte ansigtet forskelligt. Klipper man billedet 
af ansigtet sammen med en skål fuld af suppe, kan der udtrykkes sult. Hvis man i stedet klipper 
billedet af ansigtet efterfulgt et billede af et lig, kan der udtrykkes sorg (Lützen 2010: 92). 
 
Ofte optræder billederne vi støder på i hverdagen også sammen med tekst, som er med til at 
danne hinandens kontekst og betydninger. Teksten medvirker ofte til at indsnævre de mulige 
betydninger billedet kan have i og med, at det er flertydigt, og det kaldes en forankring af 
billedets betydning. Forankringen kan gå begge veje, og et billede kan også være med til at 
forankre noget i en tekst. En billedtekst er som sagt med til at forankre betydningen, den men 
kan samtidig være med til at fremhæve elementer, som afsenderen ønsker af beskueren lægger 
mærke til. ”I et tv-indslag kan teksten – evt. som speak – samle billederne og skabe et 
sammenhængende forløb” (Lützen 2010: 93). 
 
Stort set alle levende billeder er ledsaget af lyd. Ligesom teksten er med til at forankre 
betydningen, giver lydsporet stor betydning og stemningen til en filmscene. Modsat teksten er 
det svært at adskille lyd og billede, da det skaber en samlet oplevelse. Vi oplever som beskuer 
ikke de to elementer som to adskilte fænomener (Lützen 2010: 95). Man kan delen lyden op i: 
dialog, musik, reallyd og effektlyd. Dialogen er den tale der fremsiges af personerne i eller uden 
for billedet. Talen tilfører mening til billedet og forankrer i høj grad billedernes potentielle 
betydninger. Musikken er særlig situations- og stemningsdefinerende og medvirker også til 
forankringen af betydningerne. Den leder opmærksomhed og stemningen i den retning, som 
afsenderen har til hensigt. Et klip kan ændre betydning og stemning alene i kraft hvilken musik, 
den bliver ledsaget af (Lützen 2010: 96). 
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Om lyd der naturligt findes i billedet, bruger man begrebet reallyd, mens lyd der er lagt til 
efterfølgende kaldes effektlyd. Det er svært for modtageren at bedømme hvilken slags lyd, der 
er tale om, da en del af den lyd vi opfatter som reallyd egentlig er tilføjet senere. Når en dør 
smækker, opfatter vi det som reallyd, med ofte er der teknisk set tale om en effektlyd pålagt i 
et studie, som vi fungerer som reallyd. Effektlydene er ofte det, der gør, at vi opfatter billedet 
som et realistisk univers. En lyd vil ofte være nok til, at vi opfatter en handling, hvis man som 
modtager forestiller sig, at det kunne være en realistisk mulighed (Lützen 2010: 97). Ren 
reallyd anvendes mest i fakta. I dokumentarer understreges genrer ved, at der ikke er gjort 
noget ved lyden efterfølgende (Lützen 2010: 98). 
 
Fortællinger er stort set aldrig fulde handlingsforløb men uddrag af fortællingens vigtigste, 
mest dramatiske og nødvendige steder. Man skelner derfor mellem fortælletid og fortalt tid. 
Fortælletiden er den tid som genfortællingen tager, eksempelvis de to timer en dokumentarfilm 
kan tage. Den fortalte er den tid, fortællingen i virkeligheden udspiller sig over og er derfor ofte 
meget længere en fortælletiden (Lützen 2010: 104). 
 
Ordet fortæller kan være misvisende og udfordrende at præcisere. Fortælleren er ikke en 
person, men det som formidler fortællingen. Det er den instans, som har udarbejdet det 
produkt, hvor igennem vi indvies i fortællingen. I film og tv er fortælleren eksempelvis 
manuskriptforfatter, instruktør, producer og et helt hold af mennesker som har stået bag 
produktionen. ”De arrangerer fortællingen på en sådan måde så den er forståelig, spændende 
eller oplysende for modtagere, og det gør de ved at arrangere og konstruere en fortæller som er 
en del af fortællingen selv” (Lützen 2010: 113). Der er flere forskellige former for fortællere. En 
implicit fortæller har styr på og kender hele fortællingen, men er ikke selv synlig. Denne type 
fortæller findes i alle fortællinger. En eksplicit fortæller kan enten ses eller høres direkte og 
findes ofte i form af voice-over. Denne type anvendes oftest i fakta, hvor en del af modtagerens 
oplevelse af troværdighed etableres i form af en synlig fortæller (Lützen 2010: 114). 
Fortællerbegrebet indebærer også synsvinklen, som er udgangspunktet, hvorfra man ser 
fortællingen. Når man følger én bestemt person, kaldes det en personfortæller og kan vise sig i 
form af enten førstepersonsfortæller eller tredjepersonsfortæller (Lützen 2010: 115). Man kan 
også have en alvidende fortæller, som har kendskab til hele fortællingen, og i kraft af dette kan 
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bevæge sig i tid og rum. Man kan anvende filmiske virkemidler til at vise og understøtte valget 
af fortæller. Ved personfortæller kan man eksempelvis anvende subjektiv eller håndholdt 
kameraføring, mens krydsklipning kan være anvendt ved alvidende fortæller (Lützen 2010: 
116). 
 
4.0 Analyse  
I dette afsnit vil vi analyse fire udvalgte klip fra dokumentaren, ved hjælp af en 
dokumentaranalyse med fokus på virkemidler. Efterfølgende undersøger vi den overordnede 
tematik i klippene ved hjælp af tematisk læsning. Afslutningsvis anvender vi de psykologiske 
teorier af Milgram og Cohen til at bedømme i hvilket omfang deres teorier kan forklare en mulig 
virkelighed portrætteret i klippene.   
 
4.1 Klip 1  
Anslag: 00:00:10 - 00:02:06 
I anslaget bliver der sat en stemning for hele dokumentaren. I anslaget bliver seerne også 
præsenteret for montagen, hvor der er udvalgt specifikke klip fra hele dokumentaren. Som seer 
får man her en ide om hvad dokumentaren omhandler, og hvilke personer der spiller en vigtig 
rolle i den. 
 
Få sekunder inde i anslaget ses et flimrende billede. Ved dette flimrende billede høres der også 
en skrattende lyd, hvilket giver associationer til en optagelse, der bliver afbrudt. Der bliver 
filmet i frøperspektiv på Robert Dam, samt at kameraet er håndholdt og gemt væk. Dette er med 
til at give en følelse af overvågning for seerne, da det får det til at ligne, at kameraet er skjult for 
Robert Dam som kommer gående ind i lokalet. 
 
Inden Robert Dam træder ind i lokalet er billedet helt sort, men ligeså snart man ser ham, bliver 
hele billedet lyst op af et skarpt lys. Dette lys kan tolkes som, at et ellers mørklagt emne bliver 
belyst. Samtidig med dette er lyden forstærket, så man kan høre hans tunge skridt, og en dør 
der smækker i. Dette kan føre seerens tanker mod, en fange der bliver lukket ind i sin celle og 
får døren smækket i efter sig. Lyset følger Robert Dam hele vejen hen til den stol, han sætter sig 
på i det mørke lokale. Da han sætter sig ned, skifter det kraftige lys til at være et direkte spot 
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mod ham. Dette kan ses som et afhøringslys, og derved afbillede en afhøringssituation. I dette 
billede bliver Robert Dam filmet i nærbillede med ryggen til kameraet, så der er fokus på det 
direkte spot, der er på hans front. Lige efter bliver der filmet i fugleperspektiv ned på Robert 
Dam, hvor lyset udefra danner tremmer på gulvet rundt om ham. Tremmerne rundt om Robert 
Dam kan ses som et symbol på et fængsel, hvor han sidder indespærret. 
 
Imens Robert Dam kommer gående ind i lokalet og sætter sig ned, er der en voice-over, med 
Robert Dams stemme, hvor han blandt andet siger: ”Jeg gav 20 år af mit liv til Scientology (…)” 
og ”(…) men så begyndte jeg at tvivle. Og dér oplevede jeg for første gang skyggesiden af 
organisationen”.  Disse udtalelser kan tolkes som, at Robert Dam sætter sig selv i en offerrolle 
over for Scientology. 
 
Baggrundsmusikken er gennem starten af klippet generelt meget dyster. Denne dystre musik 
eskalerer, da han siger ”På den ene side så føler jeg, at jeg skal dele der her. Men omvendt set så 
føler jeg også at jeg roder op i noget som jeg egentlig burde lade være med at rode op i. Altså et 
hvepsebo ik’”. Her vises hans mund i et ultranært billede, hvilket gør at seeren får en 
fornemmelse af, at hans ord er det eneste, man skal fokuserer på, da intimitetsgrænsen bliver 
brudt. Det at lyden eskalerer i netop dette øjeblik, giver en følelse af, at der kommer til at ske 
noget vigtigt, og derfor skal al fokus rettes mod det, han siger. Ved at Robert Dam siger, at han 
måske roder op i noget, han ikke skal, virker det som om, at Scientology stadig har en vis magt 
over ham, selvom han ikke længere er medlem af organisationen. 
 
I montagen er forskellige udsnit fra dokumentaren klippet sammen, så man som seer får et 
overblik over, hvad dokumentaren handler om. Gennem de viste klip er der meget fokus på 
udtalelser omkring Scientology. Dette kan for eksempel ses i en udtalelse fra en kvindelig 
afhopper. Hun siger ”De går efter dig, til der er helt tomt”. Samtidigt siger Robert Dam, at 
Scientology holder én i et jerngreb lige så snart, man er kommet ind. Dette kan give en følelse 
af, at Scientology er et fængsel, der udnytter deres magt og manipulerer deres medlemmer. 
 
Robert Dam filmes foran Scientology kirken i USA. Kirken er filmet i et frøperspektiv og lyst op 
af et unaturligt skarpt lys. Dette klip skaber en illusion af rumlig dybde i billedet ved, at Robert 
Dam og kirken er placeret i to forskellige størrelse, samt deres placering er sat strategisk op. 
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Disse placeringer gør, at Scientology kirken ser meget stor og mægtig ud, i forhold til Robert 
Dam, som ser meget lille og ubetydelig ud. 
 
Der bliver filmet i et supernært billede, da Robert Dam fortæller, at hans medlemskab af 
Scientology endte med at knække ham. Han giver udtryk for, at han er et offer for Scientology. 
Funktionen af det supernære billede er, at vi tydeligt ser hans følelser og reaktion, hvilket gør 
hans udsagn mere troværdigt. 
 
Der bliver filmet i et supernært billede ind på Scientology skiltet i København, på skiltet står 
der ”Church of Scientology”. Det at de bruger ordet kirke har en stor betydning for, hvordan 
udefra kommende opfatter dem. De pålægger sig selv en autoritets og magtrolle, som de måske 
ikke ville have haft, hvis det ikke stod der. Klippet er præsenteret af en gennemtrængende lyd, 
der virker dunkel og dyster. 
 
I et andet klip ser man Robert Dam sammen med en kvindelig afhopper, hvor de står på den 
modsatte side af Scientology kontoret i København. Imellem Robert Dam og Scientology 
kontoret er der en vej, som både kan symboliserer den fysiske men også den psykiske afstand 
imellem dem. Vejen kan også symbolisere den udviklingsproces, han er i gang med fra at være 
medlem i Scientology til at være ude af organisationen. Den kvinde han står sammen med siger, 
at Scientology er som et fængsel midt inde i København. At dette klip og dette citat bliver vist 
allerede i begyndelsen af dokumentaren, gør at seerne får en subjektiv holdning til Scientology 
som organisation. 
 
I klippet hvor Robert Dam møder manden, der afhørte ham i 21 dage og udspørger ham, om 
han kan huske ham, bliver der zoomet ind på afhøreren i et supernært billede, så vi ser hans 
reaktion. Afhøreren siger til Robert Dam, at han ikke vil snakke til ham, og at han skal gå sin vej. 
Denne udtalelse kan ses som om, at afhøreren stadigvæk føler en vis autoritetsrolle over for 
Robert Dam, fordi han tillader sig at give ham en ordre og forventer, at han adlyder ham, selvom 
Robert Dam ikke længere er en del af Scientology organisationen. 
 
Der bliver vist et kort klip af en mand i en bil, der følger efter Robert Dam. Han tjekker ofte 
bakspejlet, hvor der filmes ultranært ind på hans øjne. Han ser skræmt ud, og han bliver 
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gentagende gange ved med at holde øje med manden, der følger efter ham. Selvom han ikke er 
medlem af Scientology længere, bliver han stadigvæk forfulgt og overvåget. Det at han lader sig 
påvirke og skræmmes af, at medlemmer af Scientology følger efter ham, påviser at de stadigvæk 
har en vis magt over ham. 
 
Efter bliver det vist, at Robert Dam sidder i en bil sammen med en kvindelig afhopper fra 
Scientology. Imens de sidder i bilen, kommer informationschefen fra Scientology, ved navn 
Anette Refstrup, hen og åbner døren ind til bilen. Der bliver her filmet på Anette inde fra bilen 
og ud, hvorefter der bliver filmet tilbage på Robert Dam i et halvnært billede. Selvom der sidder 
en anden kvinde med Robert Dam i bilen, bliver der ikke filmet på hende, da dette er en konflikt 
imellem Anette Refstrup og Robert Dam. Det at Anette Refstrup tillader sig at gå hen og åbne 
døren til Robert Dams bil, viser en form for autoritetsrolle, Anette tror, hun besidder over for 
Robert Dam. 
 
Til sidst i anslaget bliver der filmet i fugleperspektiv ned på Robert Dam, som sidder i det 
samme lokale hvor anslaget startede. Her falder lyset, så det ligner, at der er tremmer. I starten 
af anslaget sad Robert Dam alene i lokalet, men i dette klip træder hans kone ind i lokalet. Det 
at han sidder alene til at starte med, kan ses som om, at han er alene i kampen mod Scientology, 
men i det hans kone slutter sig til Robert Dam, er han ikke alene i kampen længere. 
 
I dette klip er temaet fængsel over for frihed. Dette kan ses ved brugen af de forskellige 
virkemidler såsom tremmerne, der bliver dannet ud fra lyset, de tunge skridt og den 
forstærkede lyd i det døren smækker og et citat, der fortæller, at Scientology kontoret er et 
fængsel midt i København. Alle hans oplevelser fra hans tid i Scientology kan ses tilbage på som 
en tid i et fængsel. Han fortæller om sin tid i ’fængsel’ fra en position af frihed. 
 
4.2 Klip 2 
Rekonstruktion – rekruttering: 00:06:58 - 00:09:44 
I dette klip ser vi to rekonstruktioner af Robert Dams oplevelser, fra hans tid som medlem af 
Scientology. I den første rekonstruktion ser vi Robert Dam i oplæring hos Scientology. Her lærer 
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han hvordan, han skal hverve nye medlemmer. I den anden rekonstruktion ses Robert Dam i 
praksis, hvor han prøver at hverve et nyt medlem. 
 
I starten af klippet siger Robert Dam: ”Noget af det aller første jeg lærte, det var, hvordan man 
bruger den her personlighedstest til at finde folks aller svageste sider i livet. For derefter at 
overbevise dem om, at de har brug for Scientologys hjælp”. Allerede her bliver der tegnet et 
billede af Scientology, som en organisation, der manipulerer med mennesker for at hverve nye 
medlemmer. 
 
I det efterfølgende klip sker der en panorering nedefra og op på en projekter i et supernært 
billede.  
Klippet har et rødligt skær, så man har en fornemmelse af, at det stammer fra fortiden. At der 
bliver filmet på projekterne, er med til at give os en idé om, at denne gruppe er midt i en 
læringssituation, da en projekter ofte forbindes med skole. Herefter bliver der filmet i et 
halvnært billede, hvor lyset fra projektoren er i fokus. Da lyset er rettet imod seeren giver det 
en fornemmelse af, at man som seer bliver afhørt. I hele denne seance, hvor Robert kigger på 
læren, bliver der filmet i et frøperspektiv fra Roberts vinkel. Frøperspektivet giver situationen 
et visuelt billede af forholdet mellem læreren og Robert Dam.  
 
Idet voice-overen (Robert Dam) siger ”Det står stadigvæk lysende klart”, er det på samme tid et 
blændende lys fra projektoren, som dækker hele skærmen. Dette understøtter, at man skal ligge 
stor vægt på Robert Dams citat. 
 
Da læreren skriver ordet ruin på tavlen, bliver der filmet ind på ordet i et supernær billede. 
Gennem hele klippet er der brugt det samme lydspor, men da læreren understreger ordet ruin, 
kommer der en kraftig spændingslyd. Samme tid med denne ændring i lyden, begynder billedet 
at flimre og der bliver zoomet ind på ordet. Ordet ruin har en vigtig karakter igennem hele 
dokumentaren, og som man også kan se i nogle af de andre klip, bliver dette ord brugt 
gentagende gange. Ordet ruin er negativt ladet, da det oftest knytter sig til at man er ved bryde 
sammen eller er ruineret samt forbindes det med ødelæggelse. Det at de fokuserer på ordet 
ruin, er med til at seerne får en fornemmelse af, hvad hele deres proces går ud på. 
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For at vise at der sker en overgang fra den ene rekonstruktion til den anden, afsluttes den første 
rekonstruktion med, at der bliver filmet på projektoren, og lyset fra projektoren oplyser hele 
skærmen. Robert Dam, som voice-over, siger ”Og hvis vi med personlighedstesten kunne få folk 
derned (ruin), så kunne vi sælge dem bøger, kurser og måske senere hen et medlemskab af 
Scientology”. Som Robert Dam siger i citatet ovenover, er formålet ved disse sessioner er at 
hverve nye medlemmer. Efter dette bliver sagt, bliver der klippet over til en rekonstruktion af 
en ung Robert Dam som prøver at hverve et nyt medlem og derved prøver at nedbryde ham, 
med de teknikker han har lært. 
 
Da Robert Dam starter ud med at vise personlighedstesten til den unge fyr, uden brug af de 
teknikker som han har lært i Scientology med hensyn til hvervning af nye medlemmer, er lyden 
et stille og roligt klaverspil. Den unge fyr viser ingen interesse for resultatet af 
personlighedstesten, men i det Robert Dam begynder at bruge de teknikker han har lært, bliver 
den unge fyrs interesse vakt samt der sker et skift i baggrundsmusikken. Musikken er med til 
at seerne få en følelse af, at det Robert Dam siger og gør, virker til at få den unge fyr overbevist. 
Robert Dam får altså en autoritetsrolle over for den unge fyr.   
 
Robert Dam siger: ”Nu har jeg ligesom fået overtaget”, hvilket får seerne til at tænke tilbage til 
det klip, hvor han brugte ordet ruin. Dette understøtter endnu en gang, hvad denne seances 
formål er; nemlig at få folk i ruin og hermed få folk til at melde sig ind i Scientology. Under dele 
af seancen ses den unge fyr i et nærbillede, så man tydeligt kan se hans reaktion på de svar, 
Robert Dam giver ham ud fra personlighedstesten. Baggrundsmusikken er et violinspil, som 
understøtter den unge fyrs reaktion. 
 
Robert Dam siger: ”Jeg benytter lejligheden til at sende ham i gulvet. Præcis som jeg har lært på 
Scientologys hvervnings seminar”. Ud fra dette citat formår Robert Dam at sætte sig selv i en 
autoritetsrolle over for den unge fyr, som hermed bliver et offer for hans autoritet. 
Der bliver her filmet i et ultranært billede på Robert Dams mund, fordi man skal fokusere på 
netop disse ord. Lyden i klippet er med til at fremhæve den stemning, dokumentaren gerne vil 
vise, og de følelser de gerne vil have, vi som seer føler angående Scientology. Der spilles en 
dyster og mystisk lyd igennem starten af klippet. 
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Billedet og lyset er tydeligt forringet med et næsten brunligt filter i rekonstruktionen i forhold 
til det aktuelle interview med Robert Dam. Dette er med til at gøre rekonstruktionen mere 
autentisk. Kameravinklen er med til at vise forholdet mellem Robert Dam og manden, der 
holder kurset, som skal lære dem disse færdigheder. Der bliver filmet i et frøperspektiv ind over 
Robert Dams skulder, hvilket giver en følelse af, at kursusholderen er højerestående end Robert 
Dam og dermed også har en vis autoritet og magt. Det viser, at Robert Dam ser op til ham. 
 
Senere i rekonstruktionen bliver der vist, hvordan Robert Dam bruger disse teknikker og 
færdigheder, han nu har lært. Han snakker med en ung fyr, som han efter sigende skal 
gennemgå den udfyldte personlighedstest med. Der bliver her zoomet ind på den unge fyr 
gennem rekonstruktionen, hvor det er tydeligt, at der er en ændring i hans holdning og attitude 
fra selvsikker til nervøs. I starten sidder den unge fyr overlegent tilbagelænet med en udstråling 
af, at han var klar til hvad end, Robert Dam havde at sige. Hen ad vejen begynder han at sidde 
uroligt og ændre stilling. Han er tydeligvis påvirket af Robert Dam og hans udtalelser om den 
udfyldte personlighedstest. Med dette får seeren en følelse af Robert Dams manipulerende 
magt over den unge fyr. 
 
I dette klip er temaet magt og autoriteter over for lydighed og offerrollen. Magt og 
autoritetsrollen ses både i klippet hvor Robert Dam er til et hvervningsseminar, da læreren er 
en autoritet over for Robert Dam. Det ses også i klippet, hvor Robert Dam prøver på at hverve 
et nyt medlem. Både Robert Dam og den unge fyr Søren er begge lydige over for deres autoritet. 
Robert Dam er lydig over for sin lærer, og Søren er lydig over for Robert Dam. 
 
4.3 Klip 3 
Psykologerne: 00:26:14 – 00:28:12 
Denne sekvens indledes med et klip af et overvågningskamera. Vi ser det i frøperspektiv og kan 
ane symbolet for Dianetik i baggrunden. Ved hjælp af perspektivet får kameravinklen os til at 
føle, at vi er dem, der bliver overvåget. I det efterfølgende klip får vi en forståelse for, at 
kameraet sidder på Scientologys hovedbygning i København gennem et total perspektiv. Dette 
kan vi som seere fastlægge, da vi ser en skraldespanden i forgrunden, hvorpå der står ”Ren 
kærlighed til KBH”. Deres valg om at tage billedet fra et skråt perspektiv og ikke bygningen 
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forfra hjælper modtageren til at bestemme den geografiske placering. Ved dette billede ændrer 
lyden sig fra at være melodisk til at være en skinger og hamrende effektlyd, der ved forveksling 
kunne minde om reallyd i form af vejarbejde. Baggrundslyden afbrydes af Robert Dams stemme 
som voice-over, hvor han fører motivet om vejarbejde videre.  Han forklarer, hvordan han selv 
er blevet indfanget af Scientology med personlighedstesten og siger: ”Man kan få folk til at 
græde og bringe dem i psykisk ruin med så enkelt et værktøj”. Vi kan altså her igen danne 
konnotationer til vejarbejde ved hjælp af ordet ’værktøj’. Samtidig kan vi se en synlig rød 
afspærringscylinder i mellemgrunden foran bygningen. Da vi senere ser Robert Dam kigge på 
et skilt ude foran Scientology bygningen, er cylinderen der igen, men nu er den ude af fokus i 
forgrunden. Den er så tæt på kameraet, at man som seer har svært ved at genkende den, da 
genstanden også har fået en anderledes placering i billedet. Dog falder den tydeligt i øjnene, da 
den kraftige røde farve står i kontrast til det hvide skilt, hvorpå der står ’TEST DIG SELV!’ med 
grønne bogstaver, og under står der en masse spørgsmål med rød skrift. I det efterfølgende 
totalklip af Scientology bygningen, er cylinderen pludselig ikke på den forhenværende plads, 
noget kunne tyde på, at den er blevet rykket frem til skiltet som et symbol på, at vi skal ’gå uden 
om’. Normalt betyder en afspærringscylinder, at der er noget man skal være opmærksom på 
eller undgå, derfor er det de samme associationer, vi som seere sidder med ved dette billede. 
Dette kan tyde på, at der er foretaget et bevidst valg med hensyn til cylinderens placering. Vi er 
som modtagere i en form for ”alarmberedskab”, når vi ser denne farve og den tilhørende 
cylinder. Det bliver her slået an, at modtageren skal være ekstra opmærksom og kritisk 
vedrørende det, vi nu kommer til at høre og se om Scientology. I denne forbindelse kan 
modtageren samtidig associere vejarbejde med det at bygge noget op eller rive noget ned, som 
kan sættes i sammenhæng med det, Robert Dam siger om ”at bringe folk i ruin” - noget der er 
ødelagt, som skal bygges op igen. 
 
I det efterfølgende klip filmes der ned i en vandpyt, hvor man kan se spejlingen af Københavns 
Universitet, og der panoreres langsomt op på bygningen.  Vi har forinden dette klip fået at vide, 
at vi skal møde nogle psykologer, som skal bedømme personlighedstesten. Billedet af 
Københavns Universitet, er her med til at understøtte, at vi skal se nogle ’rigtige’ 
videnskabsfolk, derfor kan man se KU som den rigtige/gode videnskab, mens Scientology er 
den forkerte/onde pseudovidenskab. Københavns Universitet udgør en form for 
autoritetsinstans, vi som seere kan relatere til. Spejlingen i vandet kan ses som, at de har noget 
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at ”underbygge” deres viden med. Spejlingen gentager sig, når vi møder psykologerne inde i 
bygningen. De sidder begge ved et bord i normalperspektiv, hvor deres skikkelser bliver 
genspejlet i overfladen af bordet. Det kan her også ses som et symbol på visdom og sandhed i 
form af den videnskab, de indeholder i kraft af deres titel. Det viser også, at de er eksperter, 
netop fordi de har en masse viden i ’ryggen’, hvilket gør, at de virker som en troværdig kilde til 
et indblik i sagen. Dette understøttes af bøgerne bag dem, som forbindes med videnskab og 
visdom. Man ser KU fra alle sine sider både udvendigt og indvendigt. Den bliver nærmest 
’gennemsigtig’ og gennemskuelig. Der er intet, der er holdt skjult. Modsat ser man kun 
Scientology udefra. Den måde der panoreres op på fra vandpytten, får universitet til at se større 
ud og til at virke som en autoritet.  
 
Da vi første gang føres ind i rummet til psykologer, er det hele sløret. Der står et bord og to 
stole, og på bordet ligger en computer. Billedet flimrer, hvorefter der stilles skarpt på 
computeren, der ligger i centrum af hele scenografien. Det flimrende billede kan virke som om, 
det er svært for signalet/sandheden at komme igennem eller, at der er nogen, der forstyrrer 
signalet, så sandheden ikke kommer frem. Dette fortæller os noget om, den måde 
dokumentaren gerne vil have seerne til at se Scientology, som nogen der overvåger os - ligesom 
man så i starten af det første klip. Computeren ligger på bordet som en uåbnet sagsmappe. 
Endnu engang flimrer billedet, og psykologerne træder frem fra hver sin side af rummet og 
sætter sig på stolene. Kameravinklen er fra den anden side af bordet, og man har en følelse af, 
at man som seer sidder over for nogen, der skal give os sandheden, som ligger på netop denne 
computer. I dette billede er sløringen væk, de ’løfter sløret’ for hvad der er rigtig/sandheden 
om denne test. Herefter ændres kameravinklen, og skifter til den anden side af bordet, hvor 
psykologerne sidder. Der zoomes ind på personlighedstesten på skærmen, men man kan stadig 
ane deres begge psykologers profil i siden af billedet. Som seer ser vi altså nu testen fra deres 
synsvinkel som om, vi selv er eksperterne. Efter et kort blik på testen bliver der zoomet ind og 
stillet skarpt på fem forskellige spørgsmål, de andre spørgsmål, udover dem som fokusset er 
på, er sløret.  Spørgsmålene bliver læst op af psykologen men ikke fortolket, og vi skal altså her 
selv tage stilling til vores mening om disse. Der tegner sig hurtigt en negativ undren over 
indholdet af spørgsmålene, der bliver læst op, og vi bliver manipuleret til at tage en bestemt 
synsvinkel på dette. Psykologernes rolle i dokumentaren bliver her at påvirke os med deres 
autoriteter som videnskabsmænd, der har en ekspertviden, i en bestemt retning. Efterfølgende 
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får vi en fortolkning på et resultat af en personlighedstest. Der bliver zoomet helt ind på et 
billedet af testresultatet, hvor de selv har angivet et stort rødt felt, der gør, at vores fokus 
automatisk falder på dette område i billedet. Den røde farve få os igen i ’alarmberedskab’ og 
deres ord om, at dette felt på testen er for snævert og derved devaluere testens brugbarhed, 
bliver bekræftet når vi ser den røde farve. 
 
I denne sekvens kan man tolke hovedtemaet som den rigtige videnskab mod den forkerte 
pseudovidenskab inden for Scientology. Dette ses specielt, når man stiller psykologerne op over 
for personlighedstesten. Psykologerne har videnskabelig rygdækning i kraft af Københavns 
Universitet, og med denne fremhæver de personlighedstesten og Scientologys manglende 
rygdækning og videnskabelige troværdighed. 
 
4.4 Klip 4  
Afhøringen 01:27:09 – 01:31:58 
I denne sekvens fortæller Robert Dam om den lange afhøring, han blev udsat for i USA, da han 
blev beskyldt for at bedrage Scientology for en masse penge. Begivenhederne forklares gennem 
en række rekonstruktioner, voice-over af Robert Dam selv og interviews af Robert Dam og hans 
kone Tina. Han fortæller om arbejdet med trykkeriet, som gav anledning til anklagen, samt 
hvordan han blev tvunget til at tilstå, da han efter 21 dages afhøring ikke længere kunne modstå 
presset. 
 
Sekvensen indledes med et supernært perspektiv af Robert Dams ansigt, hvilket er et stort brud 
på intimsfæren. Dette er en stærk fiktionskode, som her bryder med dokumentargenrens 
normale brug af nærhedsgrader. Lyset er skarpt og lyser ham op som en guddommelig 
skikkelse. Herefter vises et billede af Robert Dam som ung, hvor der i venstre side af billedet er 
noget, der ligner refleksionen af en flamme. Samtidig fortæller han i voice-over, hvordan han 
dengang var ’glødende scientolog’. Her anvendes virkemidlerne endnu engang til at 
understrege hans fortælling og ordvalget deri. Ild og flamme forbindes ofte med fare og 
påpasselighed, og da det kan virke som, at Robert Dam brænder billedet af sig selv og dermed 
sin fortid, forstærker det de negative konnotationer der dannes til Scientology. Billedet og lyden 
flimrer, og fortællingen føres videre over i en rekonstruktion. Billedet har nu fået tilført et filter 
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i form af en brun farveskala, som er et virkemiddel, der ofte anvendes i fiktion for at få det til at 
virke som en virkelig optagelse af noget gammelt. Vi sidder som modtager med en følelse af, at 
det er virkeligheden, som er afbilledet på trods af, at vi ved hjælp af billedteksten i højre hjørne 
får at vide, at der er tale om en rekonstruktion. Robert Dams ordvalg igennem fortællingen i 
denne sekvens viser tegn på en tendens. Han bruger ord som afhørt, tilståelse og bevismateriale 
om situationen. Han bliver kaldt kriminel af afhøreren i rekonstruktionen, som vi i starten af 
udsendelsen har fået fortalt, er baseret på gengivelse af sine egne oplevelser. Han siger, at han 
skulle forsvare sig, hvilket man gør i et politiforhør eller en retssag, og fortæller hvordan han 
måtte fremlægge sagen for Marty Rathbun, præcis som man gør for en dommer i en retssag. 
Dette er alle elementer, der danner associationer til en retssag, hvilket er en instans, der peger 
mod straf og eventuelt fængsling. 
 
Robert Dam fortæller i voice-overen, at han blev ”anklaget for at have snydt og bedraget for flere 
millioner” hen over en scene hvor han sidder i, hvad vi må tolke som hans kontor, i trykkeriet. 
Han sidder med en stak papirer i hånden, og man ser ham i et halvtotalt perspektiv. Da han siger 
ordet ’anklaget’, bliver billedet i et splitsekund sløret, hvorefter der hurtigt bliver stillet skarpt 
igen. Dette kan ses som et tegn på, at hans rolle i forhold til Scientology bliver usikker. 
 
Da Robert Dam i rekonstruktionen træder ind i, hvad vi kan forestille os er Marty Rathbuns 
kontor, skifter kamera vinklen til Marty Rathbuns baghoved, imens han kigger ud af vinduet. På 
den anden side af vinduet er alt lyst og strålende, mens der indenfor er kolde og mørke farver. 
Dette understøtter det ubehagelige miljø i Scientology, som Robert Dam lige er trådt ind i, 
kontra det gode ude på den anden side af murene. Altså kan man her tolke det gode som 
verdenen uden for Scientology, der står over for det onde inden i Scientology. Der kommer et 
hurtigt flimrende billede ved Marty Rathbuns skikkelse, som får ham til at ligne en 
spøgelsesskikkelse eller et genfærd fra fortiden. Dette kan for Robert Dam være sammenkoblet 
med meget angst og frygt. Han udbryder en kommando om, at Robert Dam skal sætte sig ned 
uden at værdige ham et blik eller et håndtryk. Man får her en fornemmelse af, at han er en meget 
autoritær person med en høj status i hierarkiet inden for Scientology. Da han endelig sætter sig 
ned, over for Robert Dam, kommer der en hurtig trækning i hans mundvige, der udstråler stor 
afsky. Herefter skifter kameravinklen til at følge Robert Dams håndbevægelser nøje, der tager 
fat om nogle metal cylindere. Man er her på samme side af bordet som Robert Dam, og her 
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opstår der en følelse af, at man er på hans side i forhold til sagen. I hjørnet på kontoret står der 
en kommode, hvorpå der står en tændt lampe, som lyser et stort indrammet fotografi af L. Ron 
Hubbard op - stifteren af Scientology. Vi kan genkende L. Ron Hubbard, fordi vi før har set ham 
i forbindelse med vores research. Det specielle ved dette klip er, at der er tre andre lamper i det 
mørke rum, men de er alle slukkede. Kun den pågældende lampe ved fotografiet er tændt. Det 
kan næsten ligne et alter, hvor L. Ron Hubbard er en slags helgen/gudeskikkelsen, der bliver 
dyrket. Fotografiet er placeret på samme side af bordet som Marty Rathbun, hvilket er på den 
modsatte side af, hvor kameraet befinder sig. L. Ron Hubbard kan her tolkes som et symbol på 
Scientology og som den onde overautoritet. 
 
Robert Dams voice-over fortæller os, at denne afhøring fortsætter dag ud og dag ind. Da han 
siger dette, skifter kameravinklen til et nærbillede af ham i rekonstruktionen, og musikken 
tager til i spænding, samt billedet begynder at flimre voldsomt og kan i et splitsekund ligne 
tremmer over hans ansigt. Dette kan være en måde at vise, at denne situationen er blevet 
gentaget mange gange efterfølgende og giver os forestilling om, at han har siddet der i lang tid. 
Da flimret brat stopper, er vi igen i samme rum som i anslaget, hvor Robert Dam og hans kone 
Tina sidder på to sidder i midten af et stort tomt rum. Til forskel fra anslaget er kameraet i total 
fugleperspektiv, og skyggerne på gulvet er kraftigere og ligger som tremmer over rummet. Den 
brede kameravinkel bliver altså her lig med en bredere forståelse af situationen - alt det han 
har været igennem og hvilket fængsel, Scientology har været for ham. 
 
Da Robert Dam i rekonstruktion bliver presset til at tilstå, skifter kameravinklen til et ultranært 
perspektiv af hans øjne i profil i højre side af billedet. Dette kan tolkes som, at der er noget, der 
går op for ham - at hans syn på Scientology ændrer sig. I tråd med det som Marty Rathbun siger 
til ham, kommer han her til en selverkendelse. Han er tvunget til at tilstå bedrageriet, han er 
uskyldig i. Musikken stiger i spænding. Han erkender det, men samtidig erkender han også, over 
for sig selv, at det er noget galt med Scientology. Dette bliver altså et vendepunkt for ham inden 
for Scientology, fordi han herefter ikke vil have det samme syn på organisationen igen. Et par 
sekunder efter skifter det over til et supernært billede af Robert Dams profil i nutiden, hvor 
hans ansigt nu er i venstre side af billedet, og den højre side er nu helt sort. Det understøtter 
tolkningen om, at der her er et vendepunkt for ham som person. Han kigger tilbage på en ’mørk’ 
tid.  
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4.5 Tema 
Ud fra vores analyse kan vi uddrage en del temaer, som alle peger mod et overordnet tema i 
dokumentaren. 
 
4.5.1 Fængsel over for frihed  
Gennemgående for de klip vi har udvalgt er temaet om fængsel over for frihed. Dette kommer 
især til udtryk, når Robert Dam og hans kone Tina bliver interviewet sammen i det tomme 
lokale. Dette klip indeholder en masse filmiske virkemidler, der giver associationer til et 
fængsel, såsom spotlight der lyser Robert Dam i hovedet, lyden af en tung dør der smækker, 
tunge skridt, skygger der danner tremmer og kameravinkel, der placerer beskueren over for 
Robert Dam. Dette klip ses i mange sekvenser i løbet af dokumentaren, og temaet bliver 
understøttet af nøgleordene: overvågning, afhøring, frihedsberøvelse, kriminel, jerngreb ”it´s 
like a jail, right here in Copenhagen”, retssag, tilståelse, bevismateriale og ”jeg gav dem 20 år af 
mit liv”. Alle disse virkemidler får os til at associere Scientology som et fængsel. Medlemmerne 
bliver berøvet den frihed, som Robert Dam har fået tilbage, nu da han står udenfor. 
 
4.5.2 Videnskab over for pseudovidenskab 
Et andet fremtrædende tema er den konventionelle videnskab over for Scientologys 
pseudovidenskab. Dette kommer især til udtryk, når psykologerne fra KU inddrages som en 
troværdig videnskabs kilde til at bedømme Scientologys personlighedstest. Da vi allerede 
forinden vi ser klippet har en forestilling om KU som en videns instans. 
 
Igennem en lang række filmiske virkemidler, bliver psykologerne fremstillet som en autoritet 
og virker dermed troværdige på modtageren. De mest fremtrædende virkemidler er især 
brugen af symbolisme i form af spejling, som bruges både ved billedet af KU og psykologernes 
spejlbillede i bordet. Vi tolker dette som, at vi ser dem fra flere sider, hvilket styrker, deres 
troværdighed. Et andet klip hvor dette tema er fremtrædende er i rekonstruktionen, hvor 
Robert Dam bruger sin autoritet og de værktøjer, han har lært inden for Scientology til at 
manipulere Søren. 
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Nogle andre undertemaer der er kommet frem under analysen er lydighed over for autoriteter 
eller moral samt mørklagt over for belyst. Disse undertemaer kan sammenkobles til et 
overordnet tema, som munder ud i god over for ond. Forbindelsen mellem disse temaer kan 
opstilles på følgende måde: 
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I dokumentaren fremstår Robert Dam som et offer i en position af afmagt. Scientology fremstår 
som en autoritet i besiddelse af en vis magt. På baggrund af disse undertemaer fremstilles 
Scientology som en ond organisation i modsætningen til Robert Dam, der ses som den gode, der 
belyser Scientologys mørklagte sider. 
 
4.6 Anvendelse af psykologi teorier  
I dette afsnit vil vi komme ind på de psykologiske aspekter af analysen. Vi vil ud fra de klip vi 
har analyseret se, om de påstande der bliver fremstillet er sande, og hvordan dette så kan være 
muligt. Dette vil vi gøre i forhold til psykologiske teorier om lydighed af Stanley Milgram og 
gruppedynamikker af Arthur R. Cohen. Vi har valgt at have fokus på klip to og fire, da de er 
rekonstruktioner af Robert Dams oplevelser inden for Scientology. 
I klip fire ser man Robert Dam blive afhørt af en højerestående person inden for Scientology. 
Robert Dam virker meget underdanig og bukker til sidst under for autoriteten via hans 
tilståelse. 
 
I bogen ’Afhopperen’, skrevet af Robert Dam, fortæller han, at han i starten af hans periode i 
Scientology var plaget af lavt selvværd. Der kan derfor være en sandsynlighed for, at han på 
tidspunktet under denne episode stadig er plaget af lavt selvværd. Cohen bruger det lave 
selvværd til at forklare, hvordan en person kan være mere tilbøjelig til at blive overtalt. Han 
mener, at dette kan skyldes, at personen der overtaler den med lavt selvværd har højere 
selvværd. 
 
Dette kan også ses i klip to. Her ses Robert Dam hverve et nyt medlem, Søren. Det er nu Robert 
Dam, der er i besiddelse af det høje selvværd, som kan ses på den måde Robert Dam agerer over 
for Søren. Han pålægger Søren et lavt selvværd ved hjælp af hans ord. Han siger blandt andet: 
”Tallene fortæller mig, at din selvsikre facade er ren skuespil” og ”Jeg kan jo se det på dig Søren. 
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Du er ulykkelig”. Dette kan skyldes, at Sørens lave selvværd er en nødvendighed for Robert 
Dams mulighed for at få Søren overtalt til at blive medlem af Scientology. 
 
Her kan hierarki også være en faktor, da individets lydighed, ifølge Milgram, ikke er defineret 
af personens placering i dette hierarkis helhed men forholdet til de andre i hierarkiet. Dette ses 
ved, at Robert Dam er underordnet og dermed lydig over for afhøreren, men at han på samme 
tid er overordnet for Søren. Dette kan være grunden til, at Søren er lydig over for Robert Dam. 
Milgram påstår, at i enhver organisation der er i besiddelse af et hierarki, ligesom Scientology, 
vil det lavest stående individs personlige kontrol, som blandt andet dets ego-forestillingen, 
blive undertrykt for at gøre det lydig. Ego-forestillingen bestemmer et individs adfærd med 
henblik på, om individet tager sig godt ud i dets egne- og andres øjne. Dette kan ses i klip to, 
hvor Robert Dam udfører en handling, som en højerestående i hierarkiet beordrer. Der bliver 
vist i starten af klippet, at Robert Dam bliver oplært i at hverve nye medlemmer for Scientology. 
Derfor er det muligt, at han ikke ser sig selv være ansvarlig for disse handlinger, da de er blevet 
beordret af en højerestående i hierarkiet. Det samme kan gøre sig gældende i klip fire, da 
afhøreren tillader sig at pålægge Robert Dam en straf, fordi dette også er beordret fra en 
højerestående autoritet. 
 
En anden grund til lydighed kan, ifølge Cohen, skyldes at individet er lydig over for en autoritet, 
da autoritetens accept eller misbilligelse kan have virkninger i fremtiden. Dette kan ses i klip 
fire ved, at Robert Dam er villig til at tilstå, noget han ikke har gjort, fordi han er bange for de 
konsekvenser, der kan være, hvis han ikke gør det. Konsekvensen kan være, at han ikke længere 
er en del af Scientology. Cohen nævner dermed også, at individer der er interesseret i at forblive 
medlemmer af gruppen, er mere sårbare over for trusler om en social straf, som kan være en 
udelukkelse fra gruppen. Det kan sandsynligvis være, at Robert Dam føler en trussel imod hans 
position i Scientology ved denne afhøring og dermed vil tilstå, det han bliver anklaget for. 
Robert Dam tager denne følelse af trussel alvorligt fra afhøreren, da han anerkender afhøreren 
som en relevant autoritet, hvilket ifølge Cohen er nødvendigt for en autoritets magt. 
 
Hvis vi antager at denne fremstilling er sand, er der på baggrund af vores viden om Milgram og 
Cohens teorier tegn på en gennemgående hierarkisk struktur inden for Scientology. 
Autoritetsrollen bliver brugt i mange aspekter af denne struktur både ved hvervning af nye 
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medlemmer og ved nuværende medlemmer. Det lader til, at alle medlemmer af Scientology er 
bevidste om deres enkelte status og autoritet i denne hierarkiske struktur, uanset hvilken 
placering de har, da de bruger denne status aktivt. 
 
5.0 Diskussion  
I dette afsnit vil vi diskutere anvendelsen af de metoder vi har valgt til undersøgelsen af vores 
problemformulering. Herudover diskuterer vi hvilken intention der kunne ligge bag 
produceringen af den valgte dokumentar, samt dennes brug af manipulatoriske midler. 
Efterfølgende diskuterer vi brugbarheden af de anvendte psykologiske teorier.  
 
Til at undersøge vores genstandsfelt har vi brugt videnskabsteorien hermeneutik samt 
fænomenologi. Vi har anvendt hermeneutikken fordi vi havde en forforståelse af emnet, 
fremstillingen af Scientology i medierne, og fordi vi havde en intention med projektets retning. 
Forforståelsen kommer i kraft af, at vi har et første persons perspektiv, hvilket vil sige, at vi 
startede ud med en forskellig forståelse af emnet. Ved at være opmærksom på vores egen 
forforståelse, har vi kunnet opretholde en tilnærmelsesvis fordomsfri tilgang. Den 
analyserende tilgang til dokumentaren har forsøgt at klarlægge intentionen og 
intentionaliteten bag ”Opgøret med Scientology”(2014). Ved at bruge den fænomenologisk 
metode i analysen, har vi fået en forståelse for hvordan medierne kan manipulere os og vi har 
derved lettere ved at gennemskue dokumentarens virkemidler. Vi startede med at se filmen 
uden nogen forudsætninger for at gennemskue virkemidlernes funktion, hvilket gjorde, at vi 
selv blev ofre for deres manipulation og påvirkede vores forståelse af Scientology. For at kunne 
svare på vores problemformulering, som tager udgangspunkt i fremstillingen af organisationen 
i medierne og ikke organisationen i sig selv, har vi vurderet, at det har været nødvendigt at 
benytte disse metoder for at komme frem til resultatet. Hvis vi havde anvendt andre metoder, 
såsom at interviewe medlemmer af Scientology og dermed bruge den empiriske metode, ville 
vores genstandsfelt ændre sig i takt med resultaterne. For at besvare vores 
problemformulering, ville andre metodevalg derfor ikke have været mulige. Dertil ville et andet 
valg af sekvenser fra dokumentaren, måske have påvirket resultatet af vores analyse i en anden 
retning. 
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Ved at undersøge centrale virkemidler i tv dokumentaren, som fakta og fiktionskoder i ”Opgøret 
med Scientology”(2014), fremkommer der en diskussion om producenten overhovedet har 
belæg for at kalde udsendelsen en dokumentar og hvorfor de har valgt at gøre dette.   
 
På baggrund af vores teori kan vi skønne at de bruger dokumentarbetegnelsen, til at overbevise 
seerne om, at vi har at gøre med virkeligheden. De viser os ”virkeligheden” i et forvrænget 
perspektiv, som gør at hvis vi ikke har kendskab til virkemidlerne, bliver vi manipuleret til at 
tro på, at det de viser os er sandheden. Dette gøres blandt andet ved anvendelsen af 
fiktionskoder i et univers, der gerne skulle være baseret på fakta. Især bruges intime billeder, 
som ultranær, supernær og nærbillede, som ofte bliver anvendt når vi ser Robert Dam. Et andet 
eksempel er brugen af voice-over/eksplicit fortæller, som egentlig er en fakta-kode, men her 
bruges Robert Dams stemme som en subjektiv fortæller i en objektiv position. Produktet af 
dette kommer til at virke som en meget subjektiv fremstilling og skaber en falsk troværdighed 
og påvirkning af den enkeltes mening om genstandsfeltet. Denne manipulation er kun 
fremtrædende, hvis man er bekendt med brugen af virkemidler. Dette rejser spørgsmålet om 
formålet med anvendelsen af disse virkemidler. Det interessante i den måde, de bruger 
virkemidlernes manipulation på er, at de anvender samme manipulations teknikker, som 
dokumentaren påstår, at Scientology anvender. Vi forestiller os, at en del af producentens 
intention implicit har været at gøre seerne opmærksomme på, hvor let man kan blive 
manipuleret med. Nogle af de manipulationsteknikker de har tilfælles, er brugen af autoriteter 
til at fastlægge sandheden. Et eksempel på dette finder vi i klippet med psykologerne. Robert 
Dam siger i forbindelse med validiteten af Scientologys personlighedstest: ”Det har jeg fået to 
psykologer med speciale i personlighedstest til at undersøge i detaljer”. Vi bliver præsenteret 
for to psykologer, der er kritiske over for personlighedstesten, men vi har som seer ikke 
mulighed for at vurdere om deres kritik er holdbar. Vi har ikke nogle udtalelser fra 
psykologerne, der kan danne grundlag for en undersøgelse af deres kritik, da de overvejende 
bliver brugt i klippet, i kraft af deres titel som psykologer, med speciale i personlighedstests, og 
dermed appellerer til seernes forståelse af en autoritet, der fremstår troværdig. Validiteten af 
Robert Dam som en autoritet, kan diskuteres ved at overveje om der i virkeligheden er en 
intention fra producenternes side om at fremstille Robert Dam, som en der prøver at overbevise 
os om sit synspunkt, ved brug af Scientologys egne manipulationsteknikker. I tråd med dette 
benytter Robert Dam Scientologys egne termer i sit sprog. Ved hjælp af sin autoritet validerer 
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han, at det kan godtages som rigtige videnskabelige termer og giver sproget en form for magt 
over seerne. Han bruger blandt andet ord som OT, Clear, ruin, SP, auditering, auditor, E-meter 
og Scientolog. ’Science’ betyder, som nævnt tidligere, videnskab og ’log’ stammer fra det græske 
ord ’logi’, som betyder udøveren af en videnskab. Scientolog betyder derfor udøveren af 
videnskab. Dette betyder, at Robert Dam ved at bruge dette begreb om medlemmerne af 
Scientology, anerkender dem som videnskabsmænd og dermed anerkender Scientology som en 
videnskab. Hermed skabes der uoverensstemmelser mellem Robert Dams handlinger og sprog. 
Ved at han fortsat bruger Scientologys sprog aktivt, men samtidigt udtaler, at han er ude af det, 
opstår der tvivl om hans troværdighed som person. På den anden side giver hans kendskab og 
tidligere status inden for Scientology ham en vis form for pålidelighed.  
 
Hvis producenterne helt undlod at bruge en subjektiv fremstilling, af Scientology og fiktions-
koderne som virkemidler til at påvirke os, ville budskabet i dokumentaren være et helt andet. 
Dette ville måske resultere i at seerne selv kunne danne sig en mening om Scientology, der ikke 
var givet på forhånd. 
 
I det følgende vil vi kritisere og vurdere Stanley Milgram og Arthur R. Cohens indgangsvinkel 
til deres teori. Derefter vil vi forklare, hvorfor vi har valgt disse teoretikere, og hvilken effekt 
det havde på vores projekt 
 
En væsentlig kritik af Stanley Milgram kan være selve udformningen af undersøgelsen. Denne 
undersøgelse fandt sted i USA i 1961. Dette kan have en væsentlig betydning for udfaldet. Nogle 
af de faktorer, der kan spille ind her kan være, om der er en forskel på menneskesyn og 
forståelse af lydighed mellem USA og eksempelvis Danmark. 
 
Det er set før, at undersøgelser eller eksperimenter udført i både USA og Danmark har haft to 
forskellige udfald. Phillip G. Zimbardo lavede i 1971 et psykologisk eksperiment i USA, hvilket 
DR3 i 2014 genopsatte i Danmark. Disse to eksperimenter havde to forskellige udfald. Milgram 
ser udfaldet af sin undersøgelse, som et billede af individet globalt. Dette tidligere nævnte 
eksempel kan tyde på, at det ikke er muligt at konkludere en global tendens ud fra et 
eksperiment, der er udført i et enkelt land. Det kan komme af, at der er en mulighed for, at 
lydighed kan have flere forskellige sider. To af disse sider kan blandt andet være, at individet 
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kan være meget autoritetstro og er lydig bare for lydighedens skyld. Den anden kan være, at 
individet har en forståelse for, måske gennem opdragelsen, hvorfor lydigheden er nødvendig. 
Et eksempel på dette kan være, at individet bliver fortalt, det ikke må gå over vejen, da der kan 
være mulighed for det bliver kørt ned. Dermed har individet en forståelse for nødvendigheden 
af dets lydighed over for denne ordrer. Lydighedens mange aspekter bliver ikke nævnt af 
Milgram. Han har en bestemt forforståelse for begrebet lydighed og undersøger ud fra det. Dette 
kan have farvet hans undersøgelse og dermed resultaterne. 
 
Det kan samtidigt diskuteres om det overhovedet er landet eller kultren, undersøgelsen er 
udført i, der har betydning for udfaldet, men derimod den samtid den er udført i. Hvis det 
samme eksperiment var udført i Danmark, på samme tid som eksperimentet i USA, er der 
sandsynlighed for, at udfaldet ville have været det samme. De forskellige udfald fra det 
oprindelige Zimbardo eksperiment i 1971 i USA og eksperimentet i 2014 i Danmark kan 
skyldes, at samfundet har udviklet sig i forhold til autoriteter. Dette kan blandt andet ses på 
arbejdspladsen. Hvor chefen tidligere kunne ses som en bestemmende autoritet, er der i dag 
fokus på et sammenspil mellem medarbejder og chef. Foreliggende kan tyde på en generel 
udvikling hen mod et samfund med en mindre grad af autoriteter. 
 
En anden væsentlig ting at nævne, med hensyn til validiteten af dette eksperiment, kan være 
selve forsøgspersonerne, hvor størstedelen af disse personer tilmeldte sig selv, gennem en 
offentlig annonce i avisen. Milgram valgte bevidst ikke at vælge studerende fra Yale, som oftest 
bliver brugt til eksperimenter, da han mente, han ikke ville opnå en diversitet på denne måde. 
Det kan på den anden side diskuteres, om det er en speciel type mennesker, der ville melde sig 
frivilligt til et eksperiment, og at man derved udelukker nogle og får et ensidigt billede alligevel. 
 
En væsentlig kritik af Arthur R. Cohen kan være hans fokus på selvværdet, når der forklares om 
overtalelses muligheden. Han mener, at individets selvværd er en væsentlig faktor i forhold til 
individets tendens til at bukke under for overtalelse. Derimod diskuterer han ikke andre 
faktorer, der kan spille ind. Nogle af disse faktorer kunne have været individets klasse, køn, 
alder med mere. Det kan så diskuteres, om han giver et nuanceret billede af denne tendens. 
Cohens undersøgelser er – som alle undersøgelser – baseret på grundantagelser, som altid står 
til diskussion.  
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Det kan diskuteres om Cohens teori er mere valid end Milgrams med henblik på, hvad den 
pågældende teori er understøttet af. Milgrams teori er baseret på sit eget eksperiment og sine 
egne undersøgelser. I modsætning til dette er Cohens teori baseret på andre teoretikeres 
eksperimenter og teorier. Man kan se Cohens fremgangsmåde på to forskellige måder. På den 
ene side kan der argumenteres for, at han får et bredere og mere nuanceret billede ved denne 
brug af teoretikere til at skabe en teori om emnet. Dog kan der også argumenteres for, at hans 
tolkning af disse teoretikere, deres eksperimenter med mere som nævnt kan være farvet af 
hans egen hypotese. Ved dette vil vi ikke få et fuldstændigt og validt billede af deres teori. 
 
På trods af denne kritik af Milgram og Cohen bruger vi disse psykologiske teorier til at vise, 
hvordan denne fremstilling, der bliver vist i dokumentaren, er mulig. En anden grund er, at vi 
gerne vil have fokus på autoriteterne og lydigheden i dette virkelighedsaspekt, der bliver 
fremstillet i dokumentaren. Dette skyldes vores antagelse om, at disse er vigtige inden for 
organisationen Scientology. 
 
Vi vurderer, det er relevant at sammenkoble Cohen og Milgrams teorier, da de understøtter 
hinanden. De har begge to fokus på lydighed, enten over for gruppen eller autoriteten. 
Forskellen på disse to teorier er, at Cohen mener, at individet vægter en opponentgruppes 
meninger højere end den gældende autoritet i gruppen. Han mener også, at det lave og høje 
selvværd har en stor betydning, når det kommer til lydighed. Ved dette mener han, at individer 
med lavt selvværd vil have større tilbøjelighed til lydighed end individer med højt selvværd. 
Derimod er Milgrams fokus ikke på gruppen, men selve autoriteten, og han mener også, at alle 
er underlagt en autoritet og er lydig over for denne. Han mener dermed, at det ikke er 
selvværdet, der spiller en rolle. 
 
Vores hypotese om den virkelighed vi bliver stillet af Scientology var, at det er en hierarkisk 
organisation præget af autoriteter. Milgram og Cohens teorier har været med til at bekræfte 
vores hypotese af den virkelighed, vi bliver stillet af Scientology. 
 
På baggrund af vores genstandsfelt, har vi vurderet at den hermeneutiske og fænomenologiske 
metode er de mest relevante metoder for vores projekt. Vi kan herudover vurdere at der er en 
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generel tendens til manipulation i dokumentaren ved brug af virkemidler som autoriteter. 
Derfor er det svært at præcisere den genre som udsendelsen falder ind i, da det hverken er ren 
fiktion eller fakta. Grundet vores ny fundne viden om brugen af virkemidler i medierne, har vi 
en forudsætning for senere hen, at kunne gennemskue den manipulation som ligger bag. 
Mennesker uden denne viden vil derfor have lettere ved ubevidst at blive manipuleret af deres 
omgivelser og derfor blive udnyttet og måske ende som ofre.  
 
Ydermere er vi kommet frem til, at både Milgram og Cohens teorier kan kritiseres i form af 
deres fremgangsmåde. Dog har vi vurderet at de understøtter hinanden og vores hypotese om 
den virkelighed, dokumentaren fremstiller om Scientology. Dette bekræfter, at de kan være 
relevante at bruge i vores sammenhæng. På trods af vores vurdering anerkender vi, at hvis vi 
havde brugt nogle andre teoretiker, kunne udfaldet have været anderledes. 
 
6.0 Konklusion 
Gennem vores arbejde med analyse af dokumentaren ”Opgøret med Scientology”(2014) er vi 
kommet frem til, at Scientology bliver fremstillet som en ond instans, der misbruger autoriteter 
som et virkemiddel til at manipulere folk. Samtidig er vi blevet opmærksomme på 
virkemidlernes funktion, og i hvor høj grad de bliver anvendt i dokumentaren, som vi i vores 
tilfælde vurderer er med henblik på manipulation af seerne. Ved at bruge Milgrams 
psykologiske teori om lydighed og Cohens teori om gruppedynamik fandt vi frem til, at den 
virkelighed vi bliver præsenteret for i ”Opgøret med Scientology”(2014) kan være en mulighed. 
På baggrund af vores diskussion kan vi konkludere, at man bliver nødt til at tage forbehold for 
baggrunden og intensionen med de psykologiske teorier for at kunne bruge dem i praksis.  
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Bilag  
Bilag 1 
Udsendelser, som er registreret af firmaet Registrering Danmark, på baggrund af data fra Gallup 
Kanal Starttid 
Varig
hedI
Min MainTitle OrgTitle KanalAfsnit OrgAfsnit 
Sæso
n 
Episod
e 
Danmarks 
Radio 2 
21-04-2015 
20:34 99 
Scientologys 
religiøse 
fængsel 
Going Clear Scientology & the 
Prison of Belief     0 0 
Danmarks 
Radio 2 
21-04-2015 
23:04 20 
Bag om 
Scientology Bag om Scientology     0 0 
DR K 
22-04-2015 
23:15 25 
Mit hemmelige 
liv i Mit hemmelige liv i Scientology Scientology 0 0 
Danmarks 
Radio 2 
27-04-2015 
23:51 99 
Scientologys 
religiøse 
fængsel 
Going Clear Scientology & the 
Prison of Belief     0 0 
Danmarks 
Radio 2 
28-07-2015 
20:00 99 
Scientologys 
religiøse 
fængsel 
Going Clear Scientology & the 
Prison of Belief     0 0 
DR3 
07-08-2015 
11:30 37 
Dangerous 
Persuasions Dangerous Persuasions   
Scientology 
My Eternal 
Contract 1 1 
DR3 
22-08-2015 
00:36 37 
Dangerous 
Persuasions Dangerous Persuasions   
Scientology 
My Eternal 
Contract 1 1 
TV 2 
31-08-2015 
20:03 35 
Opgøret med 
Scientology Opgøret med Scientology     0 1 
TV 2 
07-09-2015 
20:02 34 
Opgøret med 
Scientology Opgøret med Scientology     0 2 
TV 2 
14-09-2015 
20:03 35 
Opgøret med 
Scientology Opgøret med Scientology     0 3 
TV 2 
14-09-2015 
22:48 47 
Scientologys 
hemmelighede
r     
The Secrets Of 
Scientology 0 0 
TV 2 
20-09-2015 
12:11 35 
Opgøret med 
Scientology Opgøret med Scientology     0 1 
TV 2 
20-09-2015 
12:58 34 
Opgøret med 
Scientology Opgøret med Scientology     0 2 
TV 2 
20-09-2015 
13:44 35 
Opgøret med 
Scientology Opgøret med Scientology     0 3 
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Projektteknik 
Gruppedannelsen foregik ved enkelt-forslagsmetoden, da der blev opstillet projektforslag, som 
man ud fra interesse kunne vælge sig ind på. Vores gruppe blev derfor dannet på baggrund af 
den enkeltes faglige interesse for blandt andet psykologiske teorier om gruppedynamik og 
Scientology som genstandsfelt. De fleste medlemmer af gruppen havde ikke på forhånd sociale 
forbindelser til de resterende medlemmer (Kaae i Olsen & Pedersen 2004).  
 
Vi startede vores forløb med at danne en gruppe på 8 personer. Vores fokus var Scientology 
inden for dimensionerne subjektivitet og læring samt kultur og historie. Herefter fik vi tildelt 
en vejleder, som er vejleder inden for dimensionen filosofi og videnskabsteori. Vores første 
møder var præget af vores roller i forhold til vejleder var uklare. Vi så stadig os selv som elever 
over for vejlederen, som skulle lede os i en bestemt retning og havde forventninger om at 
vejlederen ville give os en disponering af fagstoffet på forhånd. Dette gav os manglende udbytte 
af disse møder. Sent i forløbet blev vi tildelt en ny vejleder inden for filosofi og videnskabsteori. 
På trods af, at de kommer fra samme videnskabelig baggrund, er det to forskellige 
vejledertyper. Da denne vejleder kom med en ny tilgang og andre kompetencer til projektet, 
tilførte det en ny forståelse af vinklingen på genstandsfeltet (Olsen & Pedersen 2004).  
 
Da vores gruppe var dannet, lavede vi en forventningsafstemning. Formålet med denne var at 
diskutere hver enkelt gruppemedlemmers forventninger og ambitioner, hvor vi ud fra dette 
formulerede en fælles målsætning. Det er vigtigt at lave en afstemning om de enkelte 
gruppemedlemmers værdier, da det kan give en større fortrolighed og en større tolerance over 
for hinanden. Hermed kan risikoen for konflikterne reduceres (Mac & Rasmussen 2015). ”For 
det første må man forvente, at gruppemedlemmerne har forskellige ønsker og behov alene af 
den grund, at de er forskellige mennesker og har forskellige private omstændigheder (job, børn, 
mange andre interesser mv.), faglige baggrunde samt forskellige erfaringer med og holdninger 
til projektarbejde” (Mac & Rasmussen 2015: 96). Vi har erfaret hvor vigtigt en ærlig 
kommunikation om forventninger og personlige situationer er, da uforudsete personlige 
problemer har skabt problemer i vores samarbejde i gruppen.  
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De første gruppemøder var præget af, at vi ikke havde et bestemt formål med mødet. Herudover 
manglede vi vigtig information, og blev derfor nødt til at udskyde vigtige beslutninger. Dette 
blev forbedret, da vi begyndte at reflekterer over mødets udbytte, hvor efter vi blev enige om 
en ændring i mødeorganiseringen (Kaae i Olsen & Pedersen 2004). Vi indførte en fast 
dagsorden hvor velfærdsmåling var første punkt til hvert møde. Formålet med 
velfærdsmålingen er først og fremmest, at skabe dialog om mødekvalitet. Tanken med dette var 
at forebygge sociale kriser (Mac & Rasmussen 2015). Næstkommendes dagsorden blev 
udformet i slutningen af det igangværende møde. Vi erfarede dog, at vores dagsorden kunne 
have været bedre, hvis vi havde lavet en tidsplan over de enkelte punkter vi skulle igennem. 
Herudover valgte vi en skiftende facilitator, hvis formål var, at alle i gruppen blev hørt og 
sørgede for, at dagsordenen blev fulgt. Ud over dette er formålet med en facilitator, at de skal 
styre diskussioner og sørge for, at vigtige beslutninger bliver skrevet ned. Dette medførte at 
mødet fik mere værdi og dermed større udbytte. Vi valgt at lade facilitatorrollen gå på tur 
mellem gruppemedlemmerne, da vi blev opmærksomme på, at der kunne være en bagside ved 
at have en fast facilitator. Dette kan komme til udtryk ved, at facilitatoren kan styrer 
diskussionen til sin fordel. Derudover ville facilitatoren ikke på samme måde kunne deltage i 
diskussionen som resten af gruppen. Endvidere kunne vi forestille os, at konsekvensen ved at 
blive fastlåst i denne lederrolle, kunne hæmme kreativiteten hos den pågældende. Vi så det som 
en vigtig læring at alle gruppemedlemmer fik erfaring i lederrollen (Mac & Rasmussen 2003).  
 
Igennem hele forløbet har vores problemformulering ændret sig flere gange. Grundet vores 
brede problemfelt, var det en udfordring at finde frem til en konkretiseret problemformulering 
og dermed at finde den nødvendige litteratur. Hermed var det svært at lave en disposition, fordi 
vi ikke havde overblik over hvilke afsnit projekt skulle indeholde. Efterhånden som vi fik mere 
viden om emnet, var vi i stand til at indsnævre vores problemfelt samt vores 
problemformulering (Rienecker & Jørgsen 2014). Projektets fokusområde ændrede sig i takt 
med, at vi fik mere indsigt i problemfeltet. Denne indsigt gjorde, at vi begyndte at reflekterer 
over problemfeltet, hvilket medførte at vi fik øjnene op for en ny vinkling og derfor skiftede 
dimensionen kultur og historie ud med tekst og tegn. I takt med den ændrede 
problemformulering samt fokus, blev vi nødt til løbende at finde nyt materiale. Dette har vi 
blandt andet fundet med hjælp fra en bibliotekar fra RUB.  
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Under forløbet har vi været igennem en praktisk krise. Dette kom til udtryk i, at vi havde nogle 
uforudsete begivenheder i forbindelse med tre gruppemedlemmers udmelding af studiet. Vi 
mistede derfor deres tilegnede viden og ressourcer, hvilket betød, at vi på ny måtte sætte os ind 
i dette stof (Mac & Rasmussen 2015). Trods vores tidligere forventningsafstemninger, oplevede 
vi alligevel en social krise i form af et enkelt gruppemedlem, der ikke levede op til de satte 
forventninger om projektperioden. Gruppemedlemmet meldte i sidste øjeblik afbud til en del 
af møderne uden en forklaring. I stedet for at udskyde konfrontationen, skulle vi have taget den 
da vi begyndte at se en tendens. Grunden til at vi udskød konfrontationen var, at vi ikke ønskede 
en disharmoni i gruppen. Da vi tog konflikten op, benyttede vi os af Kaaes teknikker om 
personevaluering. Vi indledte samtalen med et positivt udsagn og anerkendte hendes private 
situation. Herefter kom vi med et kritisk udsagn og forklarede hvordan gruppemedlemmets 
adfærd havde påvirket os. Vi sørgede for at tale ud fra hvordan vi hver især oplevede 
situationen og hvilken indvirkning, det havde på os (Kaae i Olsen & Pedersen 2004). 
Efterfølgende refleksion har gjort os opmærksomme på en mulig årsag til, at vi udskyd 
konfrontationen.  
”Som menneske har vi vanskeligt ved at nærme os konfliktmateriale. Det skyldes, at 
konfliktmateriale indeholder mange følelser og opsparet energier. Det er særligt vanskeligt at 
nærme sig konfliktmateriale, når man selv har andel i det. Vi er bekymret for, hvad der sker, når 
den opsparet energi sættes fri – og vi er optagede af, at det kan forstyrre rutinen og praksis for en 
periode” (Mac & Rasmussen 2015: 127).  
Dette uddrag har givet os en bedre forståelse af vores handlemåder i situationen.   
En måde at få overblik over udviklingen af vores forløb, er ved at anvende Blooms taksonomi. 
Det første niveau er viden. Vi startede projektet ud med, at have en forforståelse for 
psykologiske teorier om autoriteter og brugen af filmiske virkemidler. Denne forforståelse 
gjorde, at vi kunne genkalde denne viden. Det andet og tredje niveau er forståelse og 
anvendelse. Vi forstår den viden vi på forhånd er i besiddelse af og vi er samtidig i stand til at 
differentierer og udvælge den viden, som er relevant til at forstå vores nye problem. Herefter 
kommer det fjerde niveau, som er analysen. Ud fra vores viden om filmiske virkemidler, har vi 
været i stand til at nedbryde genstandsfeltets enkelte dele og på denne måde analyseret os frem 
til nogle sammenhænge, vi førhen ikke har været opmærksomme på. Det femte niveau er 
syntese. Vores analyse har gjort os i stand til, at udlede en ny funden viden om virkemidlernes 
funktion og genstandens intention. Det sjette og sidste niveau er kritisk vurdering. Vi har 
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evalueret og diskuteret den viden vi fik ud af syntesen. Det at vi fik denne nye viden, fik os til at 
reflektere over anvendeligheden af syntesen (Olsen & Pedersen 2004).  
 
Under udarbejdelsen, som er nævnt i forklaringen af de taksonomiske niveauer, har vi benyttet 
os af bagscenetekster og forscenetekster. Bagsceneteksten er blandt andet kladder og alt 
forarbejdet, som går forud får den endelige tekst. Forscenetekster er de færdiggjorte tekster 
som indgår i form af kapitler i det endelige projekt. Da vi senere hen i forløbet blev afledt af 
deadlines, der var svære at overholde, gik vi direkte til at skrive forscenetekster. Foreliggende 
har været med til at gøre, at teksterne har været mindre tilfredsstillende, hvilket i stedet gav et 
stort efterarbejde (Mac & Rasmussen 2015). Grunden til, at det er så vigtigt er at:  ”Arbejdet med 
arbejdspapir og kladde er den nødvendige grubund for solid faglig og innovativ tænkning, 
indsigtsfuld kritik og stærke tekster” (Mac & Rasmussen 2015: 219). 
 
I løbet af projekt perioden, har vi fået udviklet vores skrive og formidlingsegenskaber og derved 
tillært os nye faglige og videnskabelige kompetencer. Vi har herudover lært hvordan vi skal 
forholde os kritisk til de kilder og pointer vi bliver præsenteret.  Desuden er vores sociale 
kompetencer i form af vores samarbejdsevner blevet styrket i kraft af de udfordringer vi har 
stået overfor såsom vores interne konflikter, som både har krævet individuelt og fælles 
engagement. Dette har lært os vigtigheden af at håndtere konflikterne i opløbet. Vi har erfaret 
konsekvenserne af dårlig mødestruktur, mødeorganisering og tidplan. Manglen på dette har 
resulteret i en overfladisk gennemgang af vigtige tekster og har dermed sat sit præg på 
produktet. Derved har vi opdaget hvor essentielt det er at have struktur, disciplin og en 
tidsramme, for vores resultat såvel som proces. 
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